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Are you looking for a
611LDING LOT?
If so, why not get THE BEST ?
I have a number of half acre lots, 
all set out to fruit trees—apples, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing.
Two ten-acre lots planted out to 
fruit that will bear next year.
A  fine new Brick house, corner of 
Ethel street and Laurier avenue.
A Cottage on Sutherland avenue.
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of heavy timber 
close to the city.
W ill sell any ©f the above on GOOD T E R M S . 
I carry the Largest Stock of Ornamental Trees and
1
SPECIAL VALUES $
f o r  F e b r u a r y !
Shrubs In the Valley. Call and see them.
F. R. E. DeHart
10 Pieces of ^ Brussels Ciirpet 
reduced from $1.20 to
96c
250 Yards Nairn’s Linoleum 
reduced from $1.20 to
96c
18 Best Quality Felt Mattres­
ses, reduced from $18^0
$ 1 5
Kitchen Tables - - $3.25
W B T R A M B  P IC T U R E S
KELOWNA FURNITURE « .
arrived from the leading Old Country and 
Canadian markets, the newest and smartest Spring 
Merchandise in the history of the store.
Dress Goods
newest fabrics in Dress 
Pretty new muslins, cotton 
voiles and chambrays, in fancy and 
novelty stripes.
New Waists
White wear
All the 
Goods.
The prettiest showing of New
markets can produce in sheetings, 
illow tubing, sheets, pillow cases, 
owels, toweling, glass cloths, linens, 
lawns and cottons., Buyers willfend 
it to their saving to compare 'our 
values in these goods with those 
elsewhere. ■ /
Waists in lawn, linen and net, 
the very latest styles.
all
Staples
New Whitewear, without doubt the 
largest range ever shown in town. 
Skirts, drawers, corset covers and 
night gowns. Our values are right.
For Men
In Men’s Wear.we are showing all 
that is of the newest. New 20th 
Century Clothing, new shirts in 
H .B.K . Brand and the latest novelty 
shirts from Old Country and Can­
adian makers.Qtlf Staple Department is showing
all the best values the Old Country New gloves, scarfs, belts, braces,
handkerchiefs, socks and underwear. 
A  large and up-to-date stock to 
select from.
A  very fine line of 20th Century 
suits for the spring trade. Come 
in and see our stock before placing 
your order elsewhere.
Orchard City Realty Mart
For Sale
SO Acres, 4 miles from 
..Kelowna; house and out­
buildings. A  good par t  
under  cultivation. Have 
own water r ights.
Price. $150 per acre
DgJH' Crowley &
Company
) Wholesale and 
Retail Butchers and 
le Dealers
G .  H .  E .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m.
Come >and make appointment
THE RIFLE ASSOCIATION
Will Re-Organise
T h e  subjoined letter from 
Major Bennett conveys the wel­
come news to Kelowna riflemen 
that the Rifle Association will he 
permitted to re-organise, and, 
run on business lines, it is hoped 
to make it a thorough success. 
All who wish to enroll and be­
come active members are re­
quested to call at the office of Mr. 
J. F. Burne, Police Magistrate,  
who will take signatures on the 
Service Roll and swear in the 
members as required bv the re­
gulations.
s'
Work Point  ^ Barracks. 
Victoria, B. C. .
23rd. February ,  1909.
Sir,
Instructions having been re­
ceived from Headquarters ,  O t t ­
awa, that the Kelowna Civilian 
Rifle Association be reorganised, 
I am directed by Colonel J. G. 
Holmes, Distr ict officer Com­
manding, to inform you that he 
is, prepared to assis t  you in this 
direction.
I am J^rwarding to you by 
tbk. forms of Service
Roll in duplicate,
both . c o p i ^ ^ | i ^ ^ p m p l e t e d  .to 
be sent
In forwar^ljt t^‘theiff please 
state the name oF the Justice of 
the Peace by whom each person 
has been sworn.
All arms, ammunition, empty 
cartridge cases, arm chests  
and ammunition boxes should be 
called in and any surplus  remain­
ing over and above the equip­
ment allowed the new Associat­
ion will be returned to Ordnance 
Stores at Esquimalt,  B. C. In­
struct ions will be sent to you re­
garding same as soon as your 
r e p o r t  iving j uinl>e. s of each 
item in vour possession is re­
ceived.
; Yours T ru ly ,
C. C. Bennett
Major
Actg. D.S.A.M.D. No. 11.
Captain J, N. Cameron 
Kelowna Civilian Rifle Association' 
Kelowna, B. C.
AQUATIC ASSOCIATION
Is Now a Fact
T h e  movement to form an 
Aquatic Association culminated 
on Friday  evening in a meeting 
in Rayiner’s Hall, at  which about 
forty people were present.  Mr. 
W. Crawford was chosen as 
chairman and Mr. A. L. Meug- 
ens, secretary.
T h e  chairman stated the ob 
jectsof  the meeting and explained 
that the Regatta Committee, as 
constituted last year, had met 
add had formulated a proposal to 
lay before the public meeting. It 
was to form an Aquatic Associat­
ion, incorporate it and from the 
proceeds of the sale of shares  to 
erect a pavilion on the Park  
water frontage with accommodat­
ion for bathers, a large room 
suitable for dances and social 
gatherings, two smaller rooms, a 
wide verandah all round it, and 
storage underneath for row­
boats. T he  city would be asked 
to give a ledse of the ground, 
and about $3,000 worth of shares 
would be issued to commence 
with, payable in calls. T h e  Club 
would not be vrun as, a profit­
making institution, buf  those 
buying shares  would get a rebate 
on their  annual subscription, 
which would answer to a divid­
end.
- Messrs. Meugens, Aviss and 
G.* Tames, as m&mbers of the Re- 
rv>mmf|t£^;also spoke in 
atiol|?Mlt^e.fsblieme. Mr.
B R EN T—BERARD
, Contributed
An event of much interest to 
many of the old t imers in the 
valley took place on ? Monday, 
F'eb. 22nd, when the Rev. F a the r  
Verbeke united in holy matri­
mony Mr. Ferdinand Brent to 
Miss Matilda Berard, at the 
Roman Catholic Church, Okan­
agan Mission. About f o r t y  
people, mostly residents of the 
district  for a number  of years, 
were present. T h e  bride was 
tastefully dressed in cream silk. 
She was supported by Misses 
Maria Lefevre and Gertrude 
Brent, while the bridegroom had 
the assistance of Messrs.  Joseph 
and Andrew .Berard. After the 
ceremony the bridal pair drove 
to the residence of ,the br ide’s 
parents,  at  Benvoulin, where 
some 46 guests  sat down to the 
wedding breakfast. In the even­
ing, all drove to Mr. Renshaw’s, 
Black Mouutain, and enjoyed 
themselves till the wee sm a’ 
hours. Everyth ing  was in old- 
fashioned style, aud the old- 
t imers  were quite in their ele­
ment. '
Mr. and Mrs. Brent took the 
boat on Wednesday for Summer- 
land, where they will reside in 
future, and there were some sad 
faces on the wharf as the steamer 
pulled away. We wish the young 
couple much happiness.
gattk 
explan  
Aviss said rtv^^-ttfij^jt^jiroposed 
that the Club snm^||^.^^jpaboats, 
except perhaps .be
used in inter-club c‘6iiiSj^pfi[ions. 
Rowing shells would probably be 
owned by their  crews.
Called on by the chairman, 
Mr. G. C. Rose advocated the 
bathing ad vantages of the pavil­
ion being kept in chief consider­
ation, as an attraction to summ er 
visitors, and suggested that the 
School Board, as at Victoria, 
might assist with a g ran t  to­
wards the salary of a caretaker 
and swimming instructor,  ia  
order  that the school children 
might be taught to swim. He 
held that  the provision of decent 
bathing facilities would enlist for 
the scheme the sympathy of . the 
general public, and would make 
it. easier to secure the desired 
franchise from the City Council 
than if boating was made the 
mai A feature.
Mr. Mantle asked the chairman 
if the Council had any plans for 
a public bathing house, to which 
the reply was no, so far as he 
knew. '
Mr. E. R. Bailey thought the 
suggested issue of shares,  $3000, 
was pot enough, and that at  least 
$5,000 worth should be issued. 
He thought there would be no 
difficulty in securing ample 
funds.
Mr. DuMoulin criticised the 
details of the scheme,’ and said 
the clubs he had been connected 
with ra ised revenue from ren t  of 
boat racks, danfces, &c. . He 
thought a committee should be 
formed to go into details before 
s teps were taken to incorporate.
Mr. E. R*. Bailey moved, secon­
ded by Mr. Mantle, that an as­
sociation be formed under  the 
name of the Kelowna Aquatic 
Association. A somewhat leng­
thy discussion ensued. Mr. G. 
James thought the title “ Yacht 
Club” more suitable, while Mr. 
Rose supported the motion on
And still they come i
Thirteen more cases opened 
this week.
New Dress Goods
in all the latest fabrics
Col. Venetians 
Chevron Worsteds 
Lustre and Mohair 
Novelties, Serges 
Broadcloths, etc., etc.
New Ginghams in Novelty 
Plaids and Checks.
New Dress Linens and Mus­
lins.
New Allover Embroideries. 
New Pretty Allover Laces in
new shadings, with insertion 
to match.
New Ruchings in boxed leng­
ths or by the yard.
New Face Veilings.
New Curtain Materials in coin 
spot muslins, Madras, etc. 
New Art Muslins and Cre­
tonnes. ■
IN FECTIO N  INVITED
KCL0WNA OUTFITTING STOKE
W. B. M.CALDER,Prop.
the ground tha t  the term “ Y ach t” 
would tend to prevent those join­
ing who did not own boats, while 
‘-Aquatic” was a broaMterm em­
bracing all water s i ^ ^ ^ S ^ U J ^ r  
operative purposes^ 
could be divide! *
sailing, motoring and 
sections, if necessary.
Mr. DuMoulin 
name of “Amateur  Aquatic 
sociation,” but it was felt bet ter  
that the question of professiona­
lism be dealt with in the rules of 
the association. ' :
Through a misapprehension of 
the terms of the motion, Several 
thought the word “ Club” had 
been used, to which they objected 
as conveyingthe idea of exclusive­
ness, and Messrs. J. Ball and J. 
W. Wilks moved that  the word 
“Association” be used instead; 
but. on explanations being mad&,' 
Mr. Bailey’s motion was put  and 
carried unanimously.
Mr. James then suggested that 
the opinion of the meeting be 
taken on the question of the re­
bate to shareholders on their 
subscriptions.
Mr. Raymer favoured a flat 
rate, to be increased next year, 
while Mr. Meugens explained the 
object of the rebate was to induce 
people to take stock instead of 
jpining as ordinary members.
Mr. Aviss was in favour of the 
appointment of a committee of 
not less than five or more than 
seven to go into details and inter­
view the Council as to a lease of 
the necessary ground.
Mr. Crowley thought it would 
not be necessary to call another 
public meeting, if the Committee . 
was successful in obtaining a 
.efficient number of people to 
take stock, as, in tha t  event, a 
meeting of subscribers  only need 
be called.
On motion of Messrs.  Raym er  
and James, it was decided to in­
corporate the Association with a 
capital of $10,000, shares  $2$ 
each. -
On motion of Messrs. Bailey 
and E. Dunn, a  committee con­
sis ting of Messrs^ T .  W. Stirling, 
H. W. Ravmer, W. M. Crawford, 
G. C, Rose, P  B. Willits, L . C. 
Aviss and; G. James was appoint­
ed to go into all details and meet 
the City Council.
T h e  meeting the reaf te r  ad­
journed, and the committee 'im-v 
mediately met and made arrange­
ments for get t ing estimates of 
the cost of the pavilion, and dis- 
cussed the proposal to be laid be­
fore the Council.
' h 
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L O D G E S
A . F. &  A . M .
St George’s Lodge, 
NO. 41.
Krtnilar  tiii’clInKU on Frl- 
<l;iyn, on nr bcfoiis tint lull 
moon, a t  H p.m In Huy- 
m cr’M Hall. SoJournliiK 
tiro thrrn  cnnllally Invited.
P .  B. W i l l i t s  W . J .  K n o x
W . M .  Bee,
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
Okanagan Orctiardlst*
O w ned  a n d  E d i te d  by 
GEO. C. ROSE, M. A.
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
R. B. K ERR
Barris ter  
and Solicitor,
Notary Public,
. K E LO W N A , - B. C:
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. SC., C. E..
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. L O N G , pck.Es.
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , -  -  B.G.
B u i i s c h i i ’T i o n  K a t e s  
(S tr ic t ly  In A dvance)
T o  any  aililrcsn In Canatln  and  nil i>nrtn of Urn 
UiltlbiliKmplro: $1.50 per year .  To  lilt? United 
Hlatvu ami other lorcljfii countries.' $2.00 per 
year.
Ncwn of uncial evontu ami coinuiunlcatloim In 
, ri'trnril to ina tten io f  public Intercut will t>e 
gladly received for publication, II authciiti '  
ca ted  by the  wrItcr’H nam e ami addretm, 
whlcb will not be printed If so deulred. No 
m a t te r  ol a  Bcamlaloim, llbellouo or hupcrtln- 
eu t  na tu ro  will be accepted.
T o  enuuro acceptance, all mnnuocrlpt should be 
legibly written on olio wide of tbo paper  only. 
T ypew rit ten  copy lu preferred.
The COUR1ICR docmiot neccBHarlly endorse the 
ueutlmciituof anv contributed article.
A dvertising  H a te s
Transient Advertbcments— Not exceeding ono Inch, 
one insertion, 50c; for each additional Insertion, 
25c.
I Lodge N o tice !, Professional Cords, and Similar M a tte r
$1,00 per inch, per month. ■
Land and Timber Notices—30 days, $6; co days, $7.
Legal ond Municipal Advertising—F i r s t  Insertion, 10c 
per Hue; each subsequent Insertion, 5c per 
lino.
Reading Notices following Local News—Published tin- 
dor headlnir *• Business Locals,” 15c pur line, 
first Insertion; 10c per line, each subsequent 
insertion, Minimum Charge: first Insertion, 50b; 
each subsequent insertion, 25c.
Contract Advertisements—R a te s  a r ran g e d  accord- 
lug to space taken.
C on trac t  advertisers  will please notice t h a t  all 
changes of adver t isem ents  nl’u s t  be handed 
to the  p r in te r  by. Monday evening to ensure 
publication In the  cu rren t  Issue. ‘
D R. J. W. N. S H E P H E R D
D E N T IST .
O f f i c e  in  D r .  B oyce’s  block 
E L O W N A . B . C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  P ennsylvania  College 
of Dental Surgery , Philade lph ia  
L icen tia te  of Brit ish  Columbia
T H U R S D A Y .  M A R C H  4, 1909
T h e  B ank S ta te m e n ts  
P e r h a p s  n o th in g  e lse  in th e  bus­
iness w o r ld  a t  p r e s e n t  s u r p r i s e s  th e  
people  g e n e r a l l y  m o re  t h a n  t h e  a n ­
n u a l  r e p o r t s  o f  th e  c h a r t e r e d  bdnks .  
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  w e  .h e a r d  so  
m uch  a b o h t  d e p re ss io n ,  s t r in g e n c y ,  
e tc .,  e tc . ,  t h a t  i t  w o u ld  be b u t  sm a l l  
w o n d e r  if  w e  l e a r n e d  n o w  t h a t  th e  
s t a t e m e n t s  m ad e  by  th e  b a n k s  s h o w ­
ed up  p o o r ly  in c o m p a r is o n  w i th  
th o se  o f  o t h e r  y e a r s .  T h e  d e l ig h t ­
fu l  t h in g  f o r  th e  g e n e r a l  business 
m a n  t o  k n o w , h o w e v e r ,  is  t h a t  e" an 
th e  b a n k e r s  th e m s e lv e s  cou ld  u a r d -  
ly  w ish  f o r  m o re  a p #'- a c t o r y  r e -
P ° r t 8 ’ • V
T h e  p r in c ip a l  c a u se  f o r  g la d n e s s  
is' t h e  a r id  w e l l  g u a r d e d  con-
iitiori^ iif  ;U a n a d ia n  f in a n c ia l  I n s t i t u ­
t io n s  i h o w n  b y  th e s e  a n n u a l  s t a t e -  
m e n ts .  T b i t  y e a r ’s r e p o r t s  in p a r -  
f R V E Y S ,  S U B D I V I S I O N S ,  IR -1  t i c u l a r  sh o w  h o w  o u r  b a n k in g  sy s-  
R I G A T I O N  P R O J E C T S .  tern  c a n  w e a t h e r  a s t o r m  l ike  th e
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  onei we h a v e  Ju s t  p a sse d  o v e r ,  w i th -  
Office: K e l le r  B lock  P - O .  B o x  137 | o u t  a n x ie t y  t o  the  bus iness  nien of
t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  i t  is t o  be 
a d ir i l t te d  t h a t  m a n y  a n  h o n e s t  m an  
w a s  s u b je c te d  t o  c o n s id e ra b le  h a r d ­
sh ip  by  th e  •‘c lo se - f i s te d ’” p o l ic y  of 
m o s t  o f  t h e  b a n k s  l a s t  y e a r . - ^ W in ­
n ipeg  C om m erc ia l .  ,
e x a m in a t io n .
3. U n i f o rm i ty  i n  c a r r y i n g  o u t  S t a f f  
d u t ie s  is t o  be a t t a i n e d  b y  e n c o u r ­
a g in g  g r a d u a t e s  o r  t h e  S t a f f  L'ol- 
iogv t o  u n d e rg o  f u r t h e r  t r a i n i n g  in 
E n g la n d  o r  In d ia ,  a n d  s y s t e m a t i c a l ­
ly  I n te r c h a n g in g  Im p e r ia l  G e n e ra  
S t u f f  o f f ic e rs  t h r o u g h o u t  th e  E m ­
pire.
T h e  s p e n k e r  a l s o  sa id  t h a t  th e  
schem e w a s  rec e iv in g  h e a r t y  e n d o r-  
s a t io i .  in u 11 the  l a r g e r  s e l f -g o v c rn  
ing  (;olonies,
C a n a d a  lias  a g r e e d  t o  th e  p r lnc i  
clples, b u t  s a f e g u a r d s  i t s  ow n  mi n ­
i s t e r s  in th e i r  c o n t r o l  o v e r  looul 
forces, a n d  p ro m ised  to  p a y  fo r  the  
sen d in g  of C a n a d ia n  S t a f f  o f f ice rs  
to  ' Cum barley .
H . P a r k in s o n
fan^Soc. C .E ., B .C .L .S ., etc.
Kelowna Public School
T h e  h o n o u r  ro l l  ,for F e b r u a r y .  
1909, is a s  fo l lo w s —
1st d Jr im e r  C la s s —S. S t i f f ,  B. D a­
vis, It. D ow ning , J .  M cM illan, It. 
H a l l ,  It. E l l io t t ,  J .  (Copeland, B. 
Whitc,j A. T r im m e r ,  It. D a h lb o rg ,  M. 
H itis ley . B. D a lg le ish ,  M. W a llac e ,  A. 
B a w t in h im e r ,  E. B e a t ty ,  E. I ta y m e r ,  
2nd  P r i m e r  C lass  — T. C ro w le y ,  N. 
D u h lb e rg ,  E. F l e tc h e r ,  C. F e rg u so n .  
,Tr. 1 s t  C la ss—G. P e t t i g r e w ,  D.
D. F o r r e s t ,  F. P l a s k e t t ,  G. D e H a r t ,  
H. H e r d m a n ,  A, W ilson , P .  M arks , 
F. W heeler.
S r .  1 s t  C la ss—It. W r ig h t ,  F . B uck- 
lan d ,  A. W a llac e .
J r .  2nd  C lass—It. I t a y m e r ,  S. Silke,
E. H is lop , V. D a lg le ish ,  W. D e a th -  
ley , It. B a r le e ,  J .  W eddell, B. Cox,
E. I n g a l l s .
S r .  2nd  C lass—E. F le tc h e r ,  M.
M a rk s .  .
J r .  3 rd  C lass—G. Silke, R. Ritchie,
F. D i lw o r th ,  D. M cM illan.
S r .  3 r d  C lass—B. Cam pbell,
N a u m a n ,  S. Cox, H . M ark s .
J r .  4 th  C lass—B. T h o m p so n ,  
F le tc h e r ,  W. P h i lp s .  o 
S r .  4 th  C lass—W.; Thom nr.uu, F.
D ay , E. H a l l ,  E .  JqtK M cL en­
n a n ,  A. L em o n . / '  -
E.
B.
C E R T IF IC A T E  O F .T H E  R E G ISTR A ­
TION O F AN E X T R A -P R O V IN ­
CIA L COMPANY.
C o m p a n ie s ’ Act, 1M07.
I H e re b y  C e r t i fy  t h a t  t h e  ” H a ­
v a n a  C ig a r  S y n d ic a te ,  L im i te d , ' ’ has  
th i s  d a y  been du l y  r e g i s te r e d  us tie 
E x t r a  - P r o v in c ia l  C o m p a n y  unde r  
th e  Com p u n y ’s Act, 1897, t o  o u r r y  
o u t  a l l  o r  a n y  of the  o b je c ts  of the  
C o m p a n y  t o  which th e  l e g is la t iv e  
a u t h o r i t y  of th e  L e g i s l a tu r e  of B r i ­
t i s h  C o lum bia  e x te n d s .
T hu  h e a d  o ffice  o f  t h e  C o m p an y  
is s l t u a to d  a t  tho  C ity  of W inn ipeg , 
In th e  P r o v in c e  of M a n ito b a .
T h o  a m o u n t  o f  th e  c a p i t a l  o f  t h e  
C o m p a n y  Is o n e  h u n d re d  th o u s a n d  
d o l l a r s ,  d iv ided  in to  one  th o u s a n d  
s h a r e s  of one h u n d re d  d o l l a r s  each. 
.... T ho  h e a d  office  of t h e  C o m p an y  
in th is  P ro v in c e  is a t  K e lo w n a ,  a n d  
P a u l  P ro z o sk y ,  C ig a r  M a n u f a c tu r e r ,  
whogo a d d re s s  is K e lo w n a  a fo r e s a id ,  
is tho  a t t o r n e y  fo r  th e  C om pany . 
T ho  C o m p a n y  is l im ited .
G iven u n d e r  m y  h a n d  a n d  se a l  of 
office, t i t  V ic to r ia ,  P r o v in c e  o f  B r i­
t i s h  C o lum bia ,  th is  2 5 th  d u y  o f  J u n -  
u u r y ,  one t h o u s a n d  n ine  h u n d re d  
a n d  nine. S. Y. WOOTTON,
R e g i s t r a r  of J o i n t  S to c k  C om panies .
T h e  o b je c ts  f o r  w hich  th i s  Com­
p a n y  h a s  boon e s ta b l i s h e d  a n d  r e g i s ­
t e r e d  a r e —
(a.)  T o  c a r r y  on^ th e  bus iness  of 
m a n u f a c t u r e r s  of c ig a r s  a n d  to b a c ­
co, a n d  o t h e r  co m m o d it ie s  o f  a  s im ­
i la r  n a t u r o  o r  c o n n e c te d  th e r e w i th ,  
o r  a n y  f u r t h e r  o r  o t h e r  c o m m o d ity  
w i t h  w h ic h  th o  sa m e  m a y  bo used 
a n  d a i ly  a r t i c l e  w hich  m a y  be 'used 
t h e r e w i t h ;
(b.) T o  c a r r y  on a  g e n e r a l  m e r ­
c a n t i l e  bus iness  ;
(c.) T o  a c t  a s  c o m m e rc ia l  b r o k e r s  
a n d  com m iss ion  a g e n t s ;
(d.) T o  m a n u f a c t u r e  in b o n d  a n d  
t o  g iv e  s e c u r i ty  to  th e  C ro w n  in 
r e s p e c t  t h e r e o f ;
(e.) T o  a c t  a s  w a re h o u se m e n  a n d  
t o  g iv e  w a r e h o u s e  r e c e ip t s ;
(f.) T o  a p p ly  fo r,  p u r c h a s e ,  o r  
o th e r w i s e  a c q u i r e ,  a n y  t r a d e m a r k ,  
c o p y r ig h t ,  o r  d e s ig n ,  fo e  jupe in th e  
C o m p a n y ’s b u ^ I t - s s ,  a n d  t o  b e l l  p r  
g r a n t  y ^ - T e s  in r e s p e c t  o f  s a m e ;
<ly-1' 1* . a p p ly  fo r ,  p u rc h a s e ,  a n d
Planet Jr,
Seeders
AND
Cultivator^
We carry a complete line of Planet Jr. Seeders and 
Cultivators. Also a full line of Garden Tools, etc. 
A C A L L  S O L I C I T E D
D. L O T  hardware KELOWNA
M. J. Monckton
' Assoc. Mem. In s t .  C. E .,  London,
Mem. Concrete Institu te ,  London. 
I rr iga tion  Engineer.
Buildings designed in re-inforced concrete.
W. T . ASHBRIDGE
C I V I L  E N G I N E E R
A rm y of Em pire
S p e a k in g  a t  N e w c a s t le ,  E n g la n d ,
on th e  s u b je c t  o f  tho  p ro p o se d  gen-
Assoc. M em. C an .  Soc. C. E .  I e r a l  s t a f f  f o r  t h e  A rm y ,  t h e  Secre -
G r a d u a te  T o ro n to  U n iv e rs i ty .  t a r y  o f  W a r , .  Mr. H a ld a n e ,  g a v e  a
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  R ep o r ts ,  rs— . *
P l a n s ,  E tc .  g e n e ra l  o u t l in e  Oi t h e  s t r e n g t h —of
S p e c ia l  a t te n t io n  g iven  to  construe -  t h e  o v e r - s e a  fo rces ,  a s  c o n te m p la te d
t io n  of W a te rw o rk s ,  a n d  .S e £ f r a g e  u d e r  t h e I m p e r ia l  schem e. C a n a d a ,  
S v 9tem s. P u m p in g  a n d  L i g h t i n gy s t , JL, i g  
P l a n t s ,  C oncre te  C o ns truc t ion , etc, he sa id ,  c o u ld  e a s i ly  r a i s e  f ive  o r
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B .  C. | s ix  T e r r i t o r i a l  D ivisions, A u s t r a l i a
f i v e , 'N e w  Z e a la n d  one, a n d  Sout^i 
A f r ic a  f o u r  o r  five. T h e se ,  in a d d i ­
t io n  t o  th e  e x i s t in g  f o u r t e e n  d iv i ­
s ions  o f  t h e  T e r r i t o r i a l  fo rc e s  o f  t h e  
U n i ted  K in g d o m ^ -sh o u ld  g iv e  a  t o ­
t a l  o f  t h i r t y  d iv is ions  f o r  hom e de­
fence. W ith  t h e  s ix te e n  d iv is ions  of 
R e g u la r s ,  r e a d y  f o r  o v e r - s e a  s e r ­
vice, i t  w a s  t h u s  hoped  to  o b ta in  
a n  I m p e r ia l  a r m y  o f  f o r t y - s i x  d iv i ­
sions, e q u iv a le n t  t o  t w e n t y - t h r e e  
T h is  w a s  J u s t  th e
S . C. RICHARDS, D .Y .S .
(Me G ill)
Veterinary Surgeon
Office.—Second house  E a s t  of C lub. 
P h o n e  42.
C .noe C lub  Matters
D u r in g  th e  w eek  Mr. W. E. Me- 
g a w ,  Of V ernon , a n d  M r, W. C r a w ­
fo rd ,  o f  K e lo w n a ,  w e re  in  t o w n  in 
t h e  i n t e r e s t s  o f  th e i r ,  r e s p e c t iv e  c a n ­
oe clubs. T h e  q u e s t io n  o f  p u r c h a s in g  
w a r  c a n o e s  f o r  th e s e  p o in ts  in th e  
O k a n a g a n  w a s  th e  m ain  p o in t  a t  
issue. B o th  , th e s e  g e n t le m e n  a r e  
v e r y  e n th u s i a s t i c  o v e r  th e  p ro sp e c ts  
of th i s  j r a r i c h  o f  w a t e r  s p o r t ,  a n d  
th e  i n t e r e s t  in r e g a t t a s  on th e  l a k e  
th is  s u m m e r  will os g r e a t l y  in c r e a s ­
ed. The. p o ss ib i l i ty  is t h a t  , t h e r e  
will be f ive  of th ese  b ig  c a n o e s  on 
th e  lak e .  K e lo w n a  i s  o r d e r in g  tw o ,  
S u u im e r la n d  is s e n d in g  f o r  one, a n d  
N a r a m a t a  a n d  V ernon  w il l  a l s o  -be 
in th e  g a m e  v e r y  l ik e ly .  T h e  m ere  
fac t '  o f  f;*. e w a r  c a n o e s  in one sh ip ­
m en t  f ro m  P e t e r b o r o  w il l  in i t s e l f  
a d v e r t i s e  o u r  l a k e  a n d  sh o w  th e  
s p i r i t  of  tire people.
C anoe  Club full m e m b e rsh ip  h a s  
been p laced  a t  $5 f o r  t h e  p re s e n t .  
—S u n im e r la n d  Review .
s t r e n g t h  of t h e  G e rm a n  a r m y ,  M r. 
H a ldanet sa id ,  a n d  n o  o t h e r  a r m y  in 
the. w o r ld  h a d  su ch  a  g r e a t ' o r g a n i ­
z a t io n ,
T h e  t e x t  o f  th e  p ro p o se d  p la n  h a s
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CO N T R A C T O R  | a r r a y  co rps  
K e l o w n a , B.C.
Estim ates given on all kinds of plaster  
ing, stone, brick and cement work.
P lastering, cornish and circle 
work specialties.
O r n a m e n ta l  C em e n t '^ B r ick s  for s a le  I been i8*m ed  •”  “  P a r l i a m e n t a r y  p a -
'p e r ,  a n d  th e  fo l lo w in g  a r e  t h e  ch ie f
p o in ts —
1. All th e  fo rc e s  in th e  E m p ir e  a r e  
t a  be o r g a n iz e d  fo r  w a r  on  th e  s a m e  
p r in c ip le s  oy a  G e n e ra l  S t a f f ,  w hich  
m u s t  be a n  e n t i t y  t h r o u g h o u t  t h e  
E m p ire .
2. U n i f o rm i ty  in th e  t r a i n i n g  o f  
o f f ic e rs  t o r  t h e  G e n e ra l  S t a f f  is to  
be se cu re d  b y  re c o g n is in g  th e  S t a f f  
College a t  C a in b e r ley  f o r  som e  y e a r s  
t o  com e a s  t h e  c e n t r a l  schoo l o f
G . A . F IS H E R
K ELLER  B L O C K , K E L O W N A ,  B.C.
South Okanagan Notes
(F ro m  O u r  C o rre sp o n d e n t) .
Mr. H a r r y  H u g h e s  h a s  r e t u r n e d  
t o  N ew  Y o rk .
M rs. G i lb e r t  H a s s e l l  v is i te d  K e lo w ­
n a  l a s t  w eek -en d  a n d  m a d e  s e v e r a l  
c a l l s  on h e r  m a n y  f r ien d s .
Mr. J .  E. O. R ob in son  g a v e  a  d a n c e  
a t  h is  res idence , L a k e v ie w  R anch , 
on th e  2 6 t h .  u l to . ,  M m y  p  op le  wer<j; 
p re s e n t  a n d  a  m o s t  e n jo y a b le  e v e n ­
in g  w a s  sp e n t .
T h e  fo l lo w in g  B r id g e  p rob lem  m a y  
i n t e r e s t  som e o f  y o u r  r e a d e r s  w ho  
a r e  a r d e n t  ‘'B r id g i t e s ’” —
A t o  l e a d  a n d  m a k e  a l l  t r i c k s - -  
D iam onds  a r e  t ru m p s .
H e a r t s D iam onds Clubs Spades
A— D Ace, K, 6 10, 9
B— TO, 8 — iQ', 9 J ,  7
C— Ace, 3 2, 5 J , 4 -- -
D — 6 ... 10, 5, 3 Q,.o
Fire, Life and Accident 
Insurance.
M O N E Y  T O  LOAN
\
J o h n . C u r ts
C O N T R A C T O R  & BUILDER
P l a n s  a n d  S p e c if ica t io n s  ‘ P r e p a r e d  I m i l i t a r y  t r a i n i n g  f o r  t h e  E m p ire  
a n d  e s t im a te s  g iven  for p u b l ic  B u ild -  a n d  t h e  s e n d in g  o f  i t s  g r a d u a t e s  to
It Is to Laugh
Ah, d e a r e s t ,  s ighed  a  y o u n g  m an  
k n e e l in g  a t  th e  f e e t  o f  h is  o w n e s t  
o w n , d o  y o u  k n o w  w h a t  o f  a l l  
t h in g s  is n e a r e s t  t o  m y  h e a r t ?
■ R e a l ly ,  I  c a n n o t  s a y ,  she  sw ee tly ,  
rep lied ,  b u t  in th i s  co ld  w e a t h e r  I  
sh o u ld  t h in k  i t  w a s  a  f la n n e l  v e s t .
The litt le  boy w as  on his knees 
in his l i tt le  nightdress Raying his k , V\vuik i „ uu„ui 
prayers, and his l i t t le  s ister could- {all business, works,
o u ie rw is o  a c q u i r e ,  p a t e n t s ,  l icenses, 
.c o n c e ss io n s ,-a n d .  th e  like , c o n f e r r in g  
a n y  e x c lu s iv e  o r  n o n -ex c lu s iv e  o r  
l im ite d  r i g h t  t o  use t h e  s a m e ,  o r  
a n y  s e c r e t  o r  o t h e r  i n f o r m a t io n  a s  
t o  a n y  in v e n t io n  w h ich  m a y  .seem 
c a p a b le  of b e in g  used  t o r  a n y  of 
tho  p u rp o se s  o f  t h e  C o m p a n y ,  o r  
t h e  a c q u is i t io n  o f  w h ic h  m a y  seem 
c a lc u la te d ,  d i r e c t l y  o r  in d i r e c t ly ,  to  
b e n e f i t  th e  - C o m p a n y  in c o n n e c t io n  
w i th  t h e  k inds  o f  bus iness  t h e  Com ­
p a n y  is h e re b y  a u th o r i z e d  t o  c a r r y  
on, a n d  t o  use, exe rc ise ,  d e v e lo p  o r  
g r a n t  l icenses  in r e s p e c t  of,  o r  
o th e r w i s e  t u r n  t o  a c c o u n t  t h e  . p r o ­
p e r t y ,  r ig h t s ,  o r  i n f o r m a t io n  so  a c ­
q u i re d  ;
(h.) T o  e n t e r  in to  a n y  a r r a n g e ­
m e n t  f o r  s h a r i n g  p r o f i t s ,  u n ion  of 
i n te r e s t s ,  c o -o p e r a t io n ,  J o i n t  a d v e n ­
tu re ,  r e c ip ro c a l  concess ion  o r  o t h e r ­
wise, W i t h  a n y  p e rson , p a r t n e r s h i p ,  
o r  c o m p a n y ,  c a r r y i n g  on o r  e n g a g -  
e<I in, o r  a b o u t  to  c a r r y  on  o r  en ­
g a g e  in, a n y  bus iness  o r  t r a n s a c t i o n  
w h ic h  t h i s  C o m p a n y  is o .u tho rized  to  
c a r r y  on o r  e n g a g e  in, a n d  t o  lend 
m o n ey  t o  o r  o th e r w is e  a s s i s t  a n y  
such  p e rso n ,  p a r t n e r s h i p  o r  com ­
p a n y ,  a n d  t o  t a k e  o r  o th e r w i s e  a c ­
q u i re  s e c u r i t ie s  o f  a n y  su c h  c o m p a n y  
a n d  t o  sell,  h o ld ,  o r  o th e r w i s e  d ea l  
w i t h  t h e  s a m e  ;
li.) T o  p r o m o te  a n y  c o m p a n y  o r  
c o m p a n ie s ,  f o r  t h e  p u rp o se  o f  a c ­
q u i r in g  a l l  o r  ' a n y  of t h e  p r o p e r ­
t ie s  a n d  l ia b i l i t ie s  of th e  C o m p a n y  ;
(j.) T o  p u rc h a s e ,  t a k e . , . . o r  lease ,  
o r  t a k e  in e x c h a n g e  o r  h i re ,  o r  
o th e r w is e  a c q u i r e  a n y  r e a 1 p e r ­
s o n a l  p r o p e r t y ,  a n d  a n y  r i g h t s  o r  
p r iv i le g e s  w h ich  t h e  C o m p a n y  m a y  
th in k  n e c e s s a ry  o r  c o n v e n ie n t ,  fo r  
th e  p u rp o se s  o f  i t s  business , h e re in  
a u th o r i z e d  to  be c a r r i e d  on, a n d  to  
p a y  fori t h e  s a m e  e i t h e r  w i t h  m oney  
o r  s e c u r i ty ,  o r  s to c k  o f  t h e  C om ­
p a n y ,  f u l ly  o r  p a r t l y  . p a id ,  o r  o t h e r ­
w ise  ; • .
(k.) T o  c o n s t r u c t ,  im p ro v e ,  m a i n ­
t a i n ,  w o r k ,  m a n a g e ,  c a r r y  o u t ,  o r  
c o n t r o l  a n y  r o a d w a y s ,  m a n u f a c t o r ­
ies, w o rk s h o p s ,  s to r e s ,  a n d  o t h e r  
w o r k s  a n d  ..conveniences, w h ic h  m a y  
seem c a lc u la t e d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r ­
e c t ly ,  t o  a d v a n o e  th e  C o m p a n y ’s in ­
t e r e s t  in  c a r r y i n g  on th e  k in d s  of 
bus iness  h e re b y  a u th o r iz e d ,  a n d  .to 
c o n t r i b u t e  to,, subsidize, o r  o th e r w is e -  
a s s i s t  o r  t a k e  p a r t  in the  c o n s t r u c ­
t io n ,  im p r o v e m e n t  a n d  m a in te n a n c e  
w o rk in g ,  m a n a g e m e n t ,  c a r r y i n g  o u t  
o r  c o n t r o l  t h e r e o f ;
(i.) T o  in v e s t  a n d  d e a l  w i t h  th e  
m o n ey s  o f  th e  C o m p a n y  upon  such  
s e c u r i t i e s  a n d  in such  m a n n e r  a s  
m a y  f ro m  t im e  t o  t im e  be ' 'd e te r ­
m ined, a n d  n o t  in c o n s i s te n t  w i th  ihe 
“ Th e  M a n i to b a  J o i n t  S to c k  C om ­
p a n ie s ’ A c t” ;
(m.) T o  sell, im p ro v e ,  m a n a g e ,  d e ­
veloped e x c h a n g e ,  lease, d ispose  of, 
t u r n  t o  a c c o u n t ,  o r  o th e r w is e  d e a l  
w i th  (£11 o r  a n y  p a r t  p f  t h e  p r o ­
p e r t y  a n d  r i g h t s  of th e  C om parly  ;
(n.) A nd t o  do  a l l  such o t h e r  
th in g s  a s  a r e  in c id e n ta l  o r ,  a s  t h e  
C o m p a n y  m a y  t h in k  conduc ive ,  to  
th e  a t t a i n m e n t  o f  th e  f o re g o in g  ob ­
jec ts ,  o r  a n y  o f  t h e m ;
(o.) T o  c a r r y  on  th e  b u s iness  of. 
g r o w in g  o r  p ro d u c in g  to b a c c o  a n d
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O DL A  W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited.P h o n e  n o . 47. K e l o w n a , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l .i*..
E s t a b l i s h e d  1 8 1 7  '
- ■ . ■ ■. ■■fv.
Capital, all pa.id \ip . $14,4oo,ooo. R .est. $l2.ooo,ooo, 
Tota.1 A ssets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S e r v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN T H E  OK ANAGAN:
A rm strong  E n d e rb y  V e rn o n  S u m m erlan d
K E L O W N A — P . D u M o u lin , ^M a^nager
,C-i
Rough o r  D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
, Dry 20 in. wood 
$1.25 in y a r d  pe r  r ick .
Kelowna Saw Mill C o., ltd .
C O A L
N —— -AND  
W O O D
W. H A U G
’Phone 66. K ELOW NA, B. C.
THE
. o r  o c c u p a t i o n  
n ’t  r e s i s t  th e  t e m p t a t i o n  t o  t ic k le  ; c o n n e c te d  t h e r e w i t h ;  
th e  so les  o f  h is  Cuet. H e  s to o d  i t  j (p.). T o  a m a l g a m a t e  w i t h  a n y
Has
IM P
j ^ P
if!?
V XT t« .W L if
m % troaeh,ykm®  F i r s t  Cl
renovated, 
lass Accom-
Ings ,  T o w n  n h h  C o u n try  R e s id e n c e . .  t h e  oTer-sciiR d o m in io n s  w i t h  un i-  f j ? 1 t g j ! *  1
JO H N  CURTS K E L O W N A  - .....................  F te a s e  u o o ,  excuse  me, while I g e th e r  o r  m  p a r t  s im i la r  t o  th o s e
f o r t u i t y  o f  o f f ic e r s ’ c u r r i c u lu m  a n d ^  k n o c k  th e  s tu f f in g  o u t  o f  N ellie .” j of  th i^  b o m p a n y .
t h r o u g h '
modationl for the travelling public
High cla’ss liquors and cigars.
. ■ . \ 1 .
A home fpr all Commercial men.
»ncejy
. Thursday ,  March 4, 1009.
KELOWNA COURIER AND OKANAGAN' ORCIIARDIST.
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CITY COUNCIL
T h e  Couhoil ini’t '  a g a in  lan t  n ig h t  
w i t h  th e  M a y o r  a m i  AIiIh. E l l i o t t ,  
Bullfiy, R o w c llf fe  a n d  B a ll  prosim t.
T h e  fo l lo w in g  comiminlcatloiiH  w ere  
d e a l t  wi t h :
. F ro m  Mr. II. 0. hi. C o l le t t ,  toniKii- 
lii|r hie r e s ig n a t io n  an  p o u n d 1-keep­
e r  a n d  r e q u e s t in g  t h e  Couiibll to  
a c c e p t  I t  an noon an  possible. R<’- 
i e r r e d  t o  th e  B o a rd  of W orks .
, A i te le g ra ia  f rom  th e  D om inion Se­
c u r i t i e s  C o rp o ra t io n ,  c o n f i rm in g  th e i r  
‘ r e p r e s e n t a t i v e 's  o f fe r  to  p u r c h a s e  
§5(1,500 w o r t h  of d e b e n tu r e s  a t .  I l l  
a n d  I n te r e s t .  F iled .
M essrs . R o u th ,  H a l l ,  S m ith  a n d  
'R u s s e l l  m a d e  v e rb a l  r e p o r t s  upon 
t h e  o f f ic ia l  te n ts  c o n d u c te d  y e s t e r ­
d a y  of th e  i ig h t  a n d  w a t e r  Hyntem. 
M r. R o u th  p tu te d  t h e  p l a n t  w a s  
on e  of t h e  m o a t  co m p le te  i n s t a l l a -  
tioliH ho h a d  h a d  t h e  p le a s u r e  of 
e x a m in in g  fo r  a  coiiHidorable period , 
t h a t  th e  g e n e r a t o r  la r a t e d  f a r  be­
lo w  i ta  n o r m a l  c a p a c i ty ,  a n d  t h a t  
t h e  c o n t r a c t  lif , e v e ry  p a r t i c u l a r  
h a d  m o re  t h a n  been c a r r i e d  o u t .
A f o r m a l  m o tio n  by  Alda. 'R ow - 
o l i i fe  a n d  B a i ley  w a a  th e n  p u t  a n d  
c a r r ie d ,  t h a t  th e  o f f ic ia l  t e a t  h a v ­
in g  p ro v ed  s a t i s f a c t o r y ,  th e  Council 
a g r e e  t o  a c c e p t  th e  p l a n t  f ro m  t h e  
C a n a d ia n  F a i r b a n k s  Co., s u b je c t  to  
a  s a t i s f a c t o r y  r e p o r t  f ro m  th e  g o v ­
e r n m e n t  I n s p e c to r  o f  B oilers .
I t  w h s  dec ided  t o  r e q u e s t  Mr. H.
H . Millie t o  p u t  in a n  e x te n s io n  
g o n g  in c o n n e c t io n  w i th  t h e  ’phone  
a t  t h e ' p o w e r  house, th e  Council t o  
p a y  a  r e n t  of 50 c e n ts  p e r  m o n th  
/h r ;  i t ,  ' T h e  g o n g  w il l  be used to  
w a r n  t h e (‘f i r e m a n  t o  so u n d  th e  w h is -  
■^ le ,itt-.NtVe e v e n t  of a  f i re  in t h e
I t '% h s *  Resolved t o  p u t  a  n o t ic e  
ip  .tKp ^ P a rk  fo rb id d in g  th e  r e m o v a l  
o f  s a n d  f ro m  th e  P a r k  p r o p e r t y .
T h e  M a y o r  i n s t r u c t e d  th e  C le rk  t o  
r e a d  M otion  No. 2, p assed  b y  th e  
1908  Council a t  i t s  l a s t  .session on 
J a n u a r y  18, 1909, w h ich  w a s  a s  fo l ­
l o w s :  fiMoyed by  Aid. B u c k la n d ,  se ­
c o n d e d  b y  Aid. C u r ts ,  T h a t  t h e  pole  
e x te n s io n  on JEthel S t .  be c h a rg e d  
t d  t h e  H in to n  E le c t r i c  Co., a m o u n t ­
in g  t o  $40 .77. C a r r i e d .”1 H is  W o r ­
s h ip  s a id  i t  w a s  r id icu lous  t o  e x p e c t  
t h e  H in to n  E le c t r i c  Co. to  p a y  th is  
a c c o u n t ,  a n d  he w o u ld  a s k  t h e  Coun^j- 
e ii  tjb r e sc in d  th e  m o tion .
Aid. B a l l  s a id  he w o u ld  l ike  to  
know w h y  th i s  a c t io n  sh o u ld  be t a ­
k en , a s  th e  o ld  Council m u s t  h a v e  
h a d  good  r e a s o n  f o r  t h e  a c t i o n  th e y  
t o o k .
T h e  M a y o r  s a id  t h e i r  on ly  r e a s o n  
w a s  p e r s o n a l  sp ite .  H e  h a d  been  
a c c u se d  o f  o r d e r in g  th is  vyork t o  
b e done, t h e r e f o r e  h e  h a d  b r o u g h t  
’‘t h e  m a t t e r  u p  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  
be c au se  M r. H a l l ,  t h e  line  f o re m a n ,  
w a s  p r e s e n t  a n d  w a s  w il l in g  to  a n ­
s w e r  a n y  q u e s t io n s  t h e  Council m ig h t  
p u b  t o  h im . „
R e p l y in g *  t o  Aid. B a ll ,  Mr. H a l l  
s a id  M ayor, D e H a r t  d id  n o t  r e q u e s t  
h im  t o  bu i ld  th i s  e x te n s io n .  H is  in ­
s t r u c t i o n s  w e re  to  t a k e  h is  o r d e r s  
j r o m  Mr. A shb ridge , a n d  th e  e x t e n ­
s i o n  in. q u e s t io n  w a s  o n e  o f  «hq 
m a n y  a l t e r a t i o n s  to  th e  o r ig in a l  
d i s t r i b u t io n  jpiah reco m m en d ed  by  
h i m 'a n d  a u th o r i z e d  by  th e  C ity  E n ­
g in e e r .
. F o l lo w in g  th i s  e x p la n a t io n ,  on  th e  
m o t io n  o f  A ids. B a i le y  a n d  R o w -  
*ffe,it w a s  u n a n im o u s ly  decided t h a t  
“* ^ n ' E l e c t r i c  Co. be p a id  t h e  
^ .. A n c e rn e d ,  $46.77.
— o f  Aids. B a ll  a n d  E l-
liottT^the" Council f o r m a l l y  a c c e p te d  
t h e  o f fe r  o f  M r. D. L lo y d -J o n e s ,  o f  
t h e  P a r k  p r o p e r t y  a t  329,000, a n d  
i n s t r u c t e d  t h e  C i ty  S o l ic i to r  t o  p r e ­
p a r e  th e  d o c u m e n ts  n e c e s s a ry  f o r  th e  
‘t r a n s f e r .
.Mr;- R o u t h  w a s ,  a s k e d  t o  s u b m i t  
A q u o t a t i o n  on  th ro e  f i r e  a l a r m  
boxes.
'' Council t h e n  a d jo u r n e d  t i l l  M on­
d a y  n e x t ;
■ W* H . T a f t  is  no w  P r e s id e n t  dlj 
{he  U n i te d  S t a te s ,  b e in g  in d u o te d  t o  
b ffice  t o - d a y  a t  W a s h in g to n .
T h e  E if fe l  t o w e r  s t a t i o n  a t  P a r i s  
reoe ived  a  w ire le ss  m essa g e  J r o m  
G lace  B a y ,  N o v a  S c o t ia ,  t h u s  m a k ­
in g  a  n e w  re c o rd  in w ire le s s  t e l e ­
g r a p h y .
F E Z , Feb . 27 .—T h e  S u l t a n  h a s  a p ­
p o in te d  R a is u l i ,  t h e  f o r m e r  b a n d i t ,  
g o v e r n o r  c f  t h e  p ro v in c e  o f  D Jeba-  
la -  R a is u l i  has p ro m ised  t o  r e n o u n c e  
t h e  r a n s o m  P a id  in b e h a lf  o f  S ir  
H a r r y  M cL ean , t h e  S u l t a n 's  a d v i s ­
e r ,  w h o m  R a is u l i  h e ld  a s  a  p r i s o n e r  
In  1907. The n e w  g o v e r n o r  p r o m -  
tSes to. fu l f i l l  . . the d u t ie s  o f  h is  o f ­
f ice  h o n e s t ly  a n d  n o t  to  op p o se  
E u r o p e a n s .
MUNICIPAL' POWER
Undergoes Successful Tests.
T h e  H in to n  E le c t r i c  Co., o f  V a n ­
co u v e r ,  h a v in g  u n d e r t a k e n  t o  te n t  
t h e  inu n lc ip a l 'p o m * * ’ p l a n t  on Iw h a lf  
Of. th e  C i ty  p rior-  to  i t s  . a c c e p t a n c e  
f ro m  t h e  C a n a d ia n  F a i r b a n k s  Co., 
M essrs . A. C. R ou th , ,  m a n a g e r  o f  th e  
Vaiicou vor b ra n c h  of the  H in to n  E l ­
e c t r ic  Co., a n d  E. W. H ull su p o r-  
inliiiidtMit of c o n s t r u c t io n ,  s u b je c te d  
the  m a c h in e r y  to  v e ry  se v e re  t e s t s  
of e ff ic iency  y e s t e r d a y  in th e  pre- 
no nou. of. M a y o r  D oH ai't ,  Aids. B a ll ,  
B a i ley ,  R o v v d if te  a n d  Cox, Mr. A. L. 
SmiLh, r e p re B e n ta t iv o  of th e  C a n a ­
d ia n  F a i r b a n k s  Co., a n d  a  n u m b e r  
of o t h e r  s p e c t a to r s .  F i f te e n  m in u te  
r c u d ln g s  w a re  t a k e n  of t h e  i n s t r u ­
m e n ts  used, a n d  th e  t e s t s  w e re  m o s t  
e x a c t in g  in e v e ry  in sp e c t ,  a s  sh o w n  
by  th e  fo l lo w in g  d a t a :
A f te r  o n e  h o u r ’s ru n  of th e  g e n ­
e r a t o r ,  i t s  a c t u a l  t o m p e r a t i i r e  w a s  
fouiid t o  be 9,8 deg. 1* a h r . ,  w h i le  
th e  a c t u a l  t e m p e r a t u r e  a l l o w a b le  a c ­
c o rd in g  t o  s p e c i f ic a t io n s  w a s  170 
deg. T h i s  wiis w i th  n o r m a l  load , 
a n d  w i t h  a n  o v e r lo a d '  v a r y i n g  f ro m  
25, t o  50  p e r  c e n t ,  a b o v e  n o rm a l ,  the  
r e s u l t  o f  a  tw o - h o u r  r u n  w a s  a  te m ­
p e r a t u r e '  of JOO, a s  a g a in s t -  a n  a l ­
lo w a b le  t e m p e r a t u r e  u n d e r  th e  s a m e  
co n d it io n s ,  a c c o r d in g  t o  sp e c if ic a ­
t io n ,  o f  200.
On t e s t  f o r  h o rse -p o w e r ,  t h e  g e n ­
e r a t o r  de v e lo p e d  183 h.p. w ith ;  fu ll  
load , t h e  e n g in e  a t  t h e  s a m e  t im e  
( r a t e d  a t  150 h.p.) s h o w in g  142 h.p. 
W ith  a n  o v e r lo a d  t h e  g e n e r a t o r  r a n  
u p  t o  105 h.p., a n d  t h e  e n g in e  to  
174, y e t  a l l  b e a r in g s  k e p t  r e m a r k ­
a b ly  cool. T h e  e x c i t e r  r e m a in e d  bo 
cool t h a t  i t  w a s  n o t  c o n s id e red  
w o r th ,  w h i l e - to  a p p ly  th e  th e rm o n ie -  
e t e i .  S t e a m  p r e s s u r e  of 125  lbs. 
w a s  m a in ta in e d  t h r o u g h o u t  t h e  t e s t s  
w i th  a n  a v e r a g e  v a c u u m  o f  21  in ­
ches.
T h e  p u m p  t e s t  w a s  a l s o  e x t r e m e ­
ly  s a t i s f a c t o r y .  I t s  r a t e d  c a p a c i ty ,  
u n d e r  c o n t r a c t ,  is 7 5 0  ga ls -  p e r  
h o u r .  R u n n in g  a t  70  r e v o lu t io n s  p e r  
m in u te ,  i t s  n o r m a l  spaed, t h e  p u m p  
t h r e w  8 9 2  g a ls ,  p e r  m in u te ,  o r  a -  
b o u t  18 1-2  p e r  c e n t ,  b e t t e r  t h a n  
specified, w i th  t h r e e  fu ll  s t r e a m s  
f ro m  1 1 - 8  inch  nozzles. W ith  t h e  
pum p  r u n n in g  a t  90  r e v o lu t io n s ,  a n d  
th e  s a m e  s t e a m  p r e s s u r e ,  100 lbs., 
a s  u n d e r  n o r m a l  speed, a n d  th e  s a m e  
nozzles in a c t io n ,  t h e  pum p  t h r e w  
1104 g a ls ,  p e r  m in u te ,  o r  47.2  p e r  
c e n t ,  over- c o n t r a c t  q u a n t i t y .  I t  
c a n  be s a f e ly  r u n  a t  90  re v o lu t io n s ,  
so  t h a t  t h e  e ff ic iency  is r e a l l y  m uch  
m o re  t h a n  b a r g a i n e d  fo r ,  a n d  a n  
a m p le  r e s e r v e  o f  p o w e r  c a n  be 
d r a w n  on in  t h e  e v e n t  of f .re .  T h e  
s ig h t  o f  t h e  s t r e a m s  p o u r in g  o u t  of 
t h e  hose  a n d  h ig h  in t h e  a i r  in  i t ­
self w a s  c o n v in c in g  p ro o f  of th e  
e ff ic iency  of t h e  pum p.
; D u r in g  th e  t e s t  t h e  a u t o m a t i c  r e ­
g u l a t o r  on  th e  pum p w o rk e d  w i t h  
p e r fe c t  a d a p t a b i l i t y  t o  co n d it io n s ,  
a n d  t h e  p u m p  r e q u i r e d  p r a c t i c a l l y  
no  a t t e n t i o n ,  t h e  r e g u l a t o r  t a k i n g  
c a r e  o f  t h e  v a r y i n g  q u a n t i t i e s  of 
w a t e r  r e q u i r e d .  ,
M essrs. R o u t h  a n d  H a l l  w e r e  '  e r V 
m uch p le a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t  of  t h e  
t e s t s ,  a n d  th e  f o r m e r  d e c la re s  t h a t  
h e  h a s  n e v e r  k n o w n ,  in  h is  t w e n t y  
y e a r s ’ e x p e r ie n c e ,  m a c h in e r y  t o  r e ­
m a in  s o  coo l  u n d e r  t h e  se v e re  t r i a l s  
t o  w h ic h  i t  w a s  su b jec ted .
T h e  tests s e rv e  to confirm w h a t  
waB evident before that last y e a r  * 
Council a r e  entitled to m uch  c r e d i t
f o r  th e  c a r e  t h e y  to o k  in  t h e  se ­
lec t io n  o f  t h e  b e s t  m a c h in e r y  a d a p ­
te d  t o  l o c a l  r e q u i r e m e n ts ,  r e s u l t i n g  
in a  p l a n t  of w hose  e ff ic iency , ec ­
o n o m y  a n d  r e l i a b i l i ty  K e lo w n a  m a y  
w ell  be p ro u d .
BARBER—FLEMING
On W e d n e sd a y ,  M a rc h  3 rd ,  a t  t h e  
hom e o f  M r. a n d  M rs. W . H. F le m ­
ing , M o u n t  V iew , t h e i r  d a u g h t e r ,  
Miss L i l l i a n ,  w a s  u n i te d  in h o ly  m a ­
t r i m o n y  t o  Mr. A lb e r t  W. B a r b e r ,  
o f  S u m m e r b e r r y ,  Sank., R ev . J .  H. 
W r ig h t  p e r f o r m in g  th e  c e re m o n y  in 
th e  p re se n c e  of a  f e w  i n t i m a t e  
f r ie n d s  a n d  r e l a t i o n s .  . T h e  b r id e  
w a s  g iv e n  a w a y  b y  h e r  f a t h e r  a n d  
w a s  a s s i s t e d  b y  h e r  s i s t e r ,  Miss Id a ,  
w h ile  t h e  g ro o m  w a s  s u p p o r t e d  b y  
Mr. J o h n  C opeland . M endelssohn ’s 
W e d d in g  M a rc h  w a s  p la y e d  by  Miss 
P e a r l  D i lw o r th .  A f te r  t h e  c e re m o n y  
t h e  p a r t y  8a t  d o w n  t o  a  d a i n t y  
w e d d in g  d in n e r .  T h e  m a n y  b e a u t i fu l  
a n d  c o s t l y  p r e s e n t s  re c e iv e d  by  t h e  
b r id e  t e s t i f y  t o  t h e  e s te e m  in w h ic h  
she is he ld .  M r. a n d  M rs. B a r b e r  
w il l  l e a v e  in a  Jew d a y s  f o r  t h e i r  
Home in  S u m m e r b e r r y .  W e Join w i t h  
t h e i r  m a n y  f r ie n d s  in w is h in g  th e m  
a  h a p p y  a n d  p r o s p e r o u s  m a r r i e d  life.
A  Nautical Extravagance
l  s to o d  one  d a y  by th e  b ree z y  b ay ,
A - w u tc h in g  th e  sh ip s  g o  by, 
Wlieil a  t i r e d  t a r  sa id ,  w i t h - a  s h a k e  
o f  h is  head ,
"1 wlsift 1 c o u ld  te l l  a  l ie .”
" I 'v o  ween som e Nights us  w o u ld  J’g- 
g o r  y e r  l ig h ts ,
And t h e y ’ve J ig g e re d  mu o w n , in 
s o u th .
But’ I a i n ’t  w u r t h  u d a r n  a t  s p ln n in ’ 
a  y a r n ,  1
Wh a t  w a n d e r s  a w u j  f ro m  tlm  
t r u t h .
"\Ve w e re  o u t  in the  -g ig , t h e  Big- 
a g a j i g ,
•Test a  m ile  a n d  a  h a l f  t o  sea ,  
W h e n ' C a p ta in  S nook , wi t h  a  t r o u ­
bled look,
Ho c a m e  a n d  lie s a y s  to  m u -
'O B os’n S m ith ,  m a k e  h a s t e  f o r t h ­
w i th ,
And h e m s t i t c h  ' th e  f o 'a r d  sa il ,  
A cco ldeon  p le a t  th e  d o r y  s h e e t
For t h e r e 's  g o in g  to  be a  g a le . ’ 
"1 s t r a i g h t w a y ,  d id  a s  th e  c u p l in g  
b id —
No s o o n e r  th e  Job w a s  t h r o u g h  
W hen t h e  n o r th  w ind , woor, bounced  
o v e r  the  roo f .
And, i n u i d e r i n ’ l ig h ts ,  she  blew .
••She b le w  th e  t a r s  r i g h t  o ff  th e  
s p a r s ,
And t h e  s p a r s  r i g h t  o ff  th e  m a s t ,  
S a i ls  a n d  puilH a n d  a n c h o r s  a n d  
n a i l s .
F le w  by on th e  w in g s  of th e  b la s t .
VTho g a l l e y  sh o o k  a s  she  b lew  oub 
c o o k
S t r a i g h t  o u t  of- t h e  p o r th o l e  g lim , 
W hile p o ts  a n d  pu n s ,  k e t t l e s  a:»d 
c a n s
W e n t  c l a t t e r i n g  a f t e r  h im .
"S he  b lew  th e  f i r e  f ro m  o u r  g a l l a n t  
s to v e ,
And th e  c o a l  f ro m  o u r  g a l l a n t  
bin,
She w h is t l e d  a p a c e  p a s t  t h e  c a p t -  
i n g ’s fa c e
And b le w  the" b e a r d  off  h is  c h in !
•• ‘O w izzle  nic d e a d ! ’ t h e  c a p t in g  
sa id ,
(And t h e  w o r d s  b lew  o u t  o f  his 
m o u t h ) ;
‘W e’r e  lo s t ,  I  f e a r ,  if  t h e  w in d  d o n ’t  
v e e r
A nd  b lo w  a  w h i le  f ro m  t h e  s o u th .
“W e opened  o u r  e y e s  w i t h  a  m ild  
s u r p r i s e
Andl n e v e r  a  w o r d  t o  s a y —
In' changing her ta ck  the wind bLw  
back
T h e  th in g s  t h a t  s h e ’d  b le w  a w a y  1
“ She b le w  th e  t a r s  b a c k  on t o  th e  
s p a r s ,
And t h e  s p a r s  b a c k  on t o  th e  
m a s t ;
Back f lew  the s a i l s ,  the pails and 
the, nails,
W hich  i n to  t h e  s h ip  s tu c k  f a s t .
“ And—T o re  we c o u ld  look  she  b lew  
t h e  co o k  .
S t r a i g h t  in to  th e  g a l l e y  coop  
B a c k  d r o p p e d  t h e  p a n s ,  k e t t l e s  a n d  
c a n s ,
W i th o u t  even s p i l l in g  th e  soup.
“She b le w  th e  f i r e  b a c k  i n t o  th e
... s to v e .
W h e re  i t  b u r n t  in i t s  p r o p e r  place. 
And a!! of i is  c h e e re d  a s  s h e  b lew  
th e  b e a rd
B ack  on to  th e  c a p t i r ig ’s face .
“ T h e r e ’s m o re  o f  me t a l e , ” s a id  th e  
. s a i l o r  h a le
As w e a ld  j i g g e r  y e r  l ig h t s ,  in 
s o o th ,
Bu*. I  a i n ’t w u t h  a  d a r n  a t  s p in n in ’ 
a  y a r n .
W h a t  w a n d e r s  a w a y  f ro m  t h e  
t r u t h . ”
—K a m lo o p s  I n la n d  S e n t in e l .
s y s te m  w ere  t o  be a d v e r t i s e d  in o r ­
g a n s  of b o th  p a r t ie s .  H on . Mr. G r a ­
h a m  rep l ie d  t h a t  u s  lo n g  a s  h u m a n  
n a t u r e  w a s  h u m a n  n a t u r e  i t  is n a ­
t u r a l  to  h a v e  con fidence  in th o se  
w h o  h a v e  uonfidenoe in y o u :  t h a t  
is, so  lo n g  a s  th e  c o u n t r y  g e t s  v a lu e  
fo r  th e  money,- a n d  wo a l w a y s  In­
s is t  upon t h a t .
NEWS OF THE DOMINION
A S a s k a to o n  b a n k  t e l l e r  a n d  §5,- 
0 0 3  in  c a s h  a r e  m iss ing .
T h e  C. P .  R . h a s  p u r c h a s e d  §5,- 
000 ,000  of {he n e w  D om in ion  lo an  
a s  a n  i n v e s tm e n t .
I t  is s a id  \  in O t t a w a  c irc le s  t h a t  
E a r l  D ud ley  w il l  be th e  n e x t  Gov­
e rn o r - G e n e ra l  o f  C a n a d a .
T h e  N e w  B r u n s w ic k  G o v e rn m e n t
h a s  r e fu s e d  th e  p e t i t io n  p r e s e n te d  to  
i t  a s k in g  f o r  p ro h ib i t io n  in t h a t  
P ro v in c e .
A d e p a r t m e n t  o f  e x t e r n a l  a f f a i r s  
is t h e  l a t e s t  c r e a t i o n  f ro m  O t t a w a .  
T h is  d e p a r t m e n t  is t o  h a v e  c o n t r o l  
o f  a l l  c o r re s p o n d e n c e  r e l a t i v e  t o  im ­
p e r ia l  a n d  fo re ig n  a f f a i r s .
T h e  D om in ion  G o v e rn m e n t  h a s  de­
cided t o  p e r m i t  q i i a r t z  m in in g  t o  be 
c a r r i e d  on  upon  t im b e r  r e s e rv e s ,  
p r e c a u t io n s  b e in g  t a k e n  t o  p r e v e n t  
f ire s  a n d  d e s t r u c t i o n  t o  t im b e r .
R o u le a u ,  S o sk . ,  F e b r u a r y  25. — 
F i r e  l a s t  n ig h t  d e s t r o y e d  t h e  e le v a ­
t o r  o f  t h e  C o n g e r  C o m p a n y  a t  thiB 
p o in t ,  t o g e t h e r  w i th  a b o u t ,  40 ,000  
b ushe ls  o f  w h e a t ,  f l a x  a n d  o a ts .
D u r in g  a  sess ion  o f  th e  C om m ons 
l a s t  w eek , J .  E .  A r m s t r o n g  d e s ire d  
t o  k n o w  i f  t e n d e r s  u n d e r  t h e  n e w
THE WORLD OF SPORT
A n o th e r  E n g lish  long  d i s l n m ’e r un-  
n»u' in t in 1 person  of Alev. D uncan , 
is c o m in g  a c r o s s  to  e n g a g e  in a  s e r ­
ies of r a c e s  in C a n a d a  a n d  the  Uni r  
ted  H ta tc s .
B u ffa lo ,  I e b r u a r y  25. — L e a d in g  
hid o p p o n e n t  from  th e  c r a c k  o f  th e  
p i s to l J in . , , th o  fin ish , A lf re d  Blirubb, 
t h o ^ > i . d H h  c h a m p io n  r u n n e r ,  e a s i ly  
dofajf ' T D o ra n d o  P io tr i ,  th e  I t a l ­
ia n ,  ihs A 'f if teen -m ile  r a c e .  E v e r y  In­
d o o r  A m e ric an  r e c o rd  f ro m  one to  
f i f te e n  m iles  w a s  'broke,n. L o n g b o a t  
w a s  t o  IwiA o r a c e d  t h e  E n g l i s h m a n ,  
b u t  Tor som e u n a p e o u n ta b l 'J  r e a s o n  
a t  t h e  l a s t  m o m e n t  dec ided  t h a t  he 
w o u ld  n o t .  R e p o r ts  f ro m  T o r o n t o  
h o w e v e r  o u s t  l ig h i  upon  th e  r e a s o n  
w h y  t h e  I n d ia n  back ed  o u t .  L o n g ­
b o a t  is no w  th o r o u g h ly  o u t  o f  c o n ­
d i t io n ,  due  to  to o  s t r e n u o u s  c e le ­
b r a t i o n  of h is  s e v e r a l  v ic to ries ,,  add-f 
ed t o  t h e  v e ry  la v is h  a t t e n t i o n s  of 
h is  a d m i r e r s '  w h o  w o u ld  in s i s t  on 
h o n o u r in g  h im  upon every- o p p o r t u n ­
i t y  t h a t  p re se n te d .  L o n g b o a t  s a y s  
t h a t  he  w a n t s  a  m o n th  b e fo re  he 
r u n s  a g a i n —a n d  th e n  p e r h a p s  he will 
n o t . __________ ■ -
A m a n  n d d iq te d  to  w a l k in g  in his 
s leep  w e n t  t o  bed a l l  r i g h t  one 
n ig h t ,  b u t  w hen  he a w o k e  he fo u n d  
h im  s e l f  on th e  s t r e e t  in  t h e  g r a s p  
of a  p p l ic e m a m  “ H o ld  o n ,” he o r i-  
ed, “ y o u  u iu sn ' t  a r r e s t  me, I ’m a  
s o m n a b u l i s t . ” T o  w h ich  t h e  poliee- 
l ic e m a n  rep l ied ,  “ I d o n ’t  c a r e  w h a t  
y e r  r e l ig io n  is—y e r  c a n ’t  w a lk  th e  
s t r e e t s  in y e r  n i g h t s h i r t ,  ’
BY-LAW NO. 56
A B y - L a w  f o r  r a i s in g  th e  su m  of 
S even  T h o u s a n d  D o l la r s  (37,000,- 
00)  f o r  t h e  p u rp o se  o f  a c q u i r in g  
a n d  im p r o v in g  c e r t a i n  l a n d s  w i t h ­
in th e  C i ty  of K e lo w n a  f o r  th e  
p u rp o se s  o f  a n  e x h ib i t io n  g r o u n d  
a n d  r e c r e a t io n  p a rk .
W H E R E A S  i t  is deem ed  e x p e d ie n t  
a n d  in  t h e  i n t e r e s t  of t h e  C i ty  of 
K e lo w n a  t o  a c q u i r e  a n d  im p ro v e  fo r  
t h e  p u rp o se s  of a n  e x h ib i t io n  g ro u n d  
a n d  r e c r e a t i i o n  p a rk :  Lhe folio.v/ieg 
la n d s ,  t h a t  is t o  s a y  
B locks  f o r t y - f o u r  (44) a n d  f o r t y -  
f ive  (45; a c c o r d in g  t o  a  m a p  o r  
p la n  o f  sub -d ivG ibn  n o w  on r e c o r d  
in  t h e  L a n d  R e g i s t r y  office, a t  
K a m lo o p s ,  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a s  p la n  
n u m b e r  fo u r  h u n d re d  a n d  s i x t y - t w o  
(402) o r  so m uch  t h e r e o f  a s  m a y  be 
n e c e s s a ry .
AND W H E R E A S  i t  is n e c e s s a r y  fo r  
t h e  p u rp o se  , t o  r a i s e  b y  w a y  o f  lo a n  
u p o n  t h e  c r e d i t  o f  t h e  s a id  C i ty  th e  
sum  o f  Seven  T h o u s a n d  D o l la r s  (37,- 
0 00 .00 )  p a y a b le  on th e  F i r s t  D a y  Oj. 
A pril ,  A.D. 1939, a n d  b e a r i n g  i n t e r ­
e s t  in  t h e  m e a n t im e ,  p a y a b le  h a l f -  
y e a r l y .  a t  th e  r a t e  of s ix  p e r  c e n t ,  
p e r  a n n u m :  t h e  p r in c ip a l  of such  
lo a n  t o  be a p p l ie d  f o r  t h e  purpose*, 
a fo r e s a id .
AND W H E R E A S  fo r  t h e  p a y m e n t  
o f  t h e  s a id  p r in c ip a l  -and i n t e r e s t  
i t  is  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  su m  of 
§544 .81  in e a c h  a n d  e v e r y  y e a r  ;
AND W H E R E A S  th e  w h o le  r a t e a ­
ble  p r o p e r t y  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w ­
n a  a c c o r d in g  t o  th e  l a s t  r e v is e d  a s ­
s e s s m e n t  r o l l  is §755 ,2 4 0 .0 0 ;
AND W H E R E A S  th e  a m o u n t  o f  th e  
'•viRtiiig d e b e n tu r e  d e b t  of th e  C ity  
is §65 ,500 .00  ; •
NOW T H E R E F O R E ,  t h e  M a y o r  a n d  
C ouncil  o f  th e  C i ty  of K e l o w n a , - h r  
open  m e e t in g  a sse m b le d ,  do  e n a c t  a s  
fo l lo w s
I t  s h a l l  be l a w f u l  f o r  t h 9  M a y o r  
a n d  C ouncil  o f t h e  C i ty  o f  K e lo w ­
n a  t o  r a i s e  by  w a y  o f  lo a n  f ro m  
a n y  p e rso n  o r  p e rso n s ,  b o d y  o r  b o d ­
ies c o r p o r a t e ,  w h o  m a y  be w i l l in g  
t o  a d v a n c e  th e  s a m e  on  th e  c r e d i t  
o f  t h e  s a id  c i t y  by  w a y  o f  d e b e n ­
t u r e s  h e r e i n a f t e r  m e n t io n e d  a  sum  
o f  m o n ey  n o t  exceedivig in  t h e  w h o le  
t h e  su m  of §7,005.00, a n d  t o  c a u se  
a l l  su c h  su m s  so  r a i s e d  a n d  r e c e iv ­
ed. t o  be p a id  i n to  t h e  h a n d s  o f  \ t h e  
T r e a s u r e r  of t h e  s a id  C i ty  f o r  t h e  
p u rp o s e  a n d  w i t h  t h e  o b je c t s  h e r e ­
in b e fo re  rec i te d .
2. I t  s h a l l  be l a w f u l  f o r  t h e  sa id  
M a y o r  t o  c a u se  a n y  n u m b e r  o f  th e  
d e b e n tu r e s  t o  be m a d e  f o r  t h e  sum  
o f  F iv e  H u n d r e d  D o l la r s  (§500.00), 
b e a r i n g  i n t e r t s t  a t  t h e  r a t e  o f  Six 
p e r  o e n t .  p e r  a n n u m ,  n o t  e x c ee d in g  
in  t h e  w h o le  t h e  sum  o r  S even  T h o u ­
s a n d  D o l la r s ,  a n d  a l l  s u c h  d e b e n ­
t u r e s  s h a l l  he s e a le d  w i t h  t h e  se a l  
o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  s ig n e d  by
th e  M a y o r  a n d  c o u n te r s ig n e d  by  
t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  s a id  C ity .
3. T h e  s a id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e a r
Oregon Grown
F r u i t  T r e e s
Solid mo your tiro lilll (or my ohIIiiiuIo lor lull 
1HW au d  hih’Iiih m « .
1 furnish the Very Finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
C :i ta lw  on application
R . T . i t S E L W O O D
KICI.OSVNA - - I’.O. IlOX 564
Attorn, for llio Albany N i iisoiIoh, luc . ,  
Allmny, wuvoii.
IHJDDEN, SONS & C O ., '
Painters ,  Glaziers, House Decor-
I
ators. Carriap-c Painters .  
Boats  r e p a i r e d  an d  pa in te d .
KELOW NA, B. C.
G E O , E . R I T C H I E ,
C a k p k n t k k  a n d  B u i l d e k , 
KELO W NA . B. C. 
'Jobbimjf promptly at tended to.
J ames Clarke,
Building Contractor.
E s t im a te s  fu rn ish e d  on a ll  k in d s  ol 
w ork . J o b b in g  p rom ptly  a t te n d ed  to.
K E L O W N A ,  - - - B.C.
WARNING
Notice  is  h e re b y  given th a t  a l l  pe rsons  
p o s t in g  notices  on the E le c t r ic  L ig h t  
P o le s  o r  o th e r  C ity  p ro p e r ty  after  
M arch  1st 1909, w ill  be prosecu ted .
G. H. D unn
30-tf City Clerk .
d a t e  t h e  F i r s t  D a y  of A pril,  1909, 
a n d  s h a l l  be m ad e  p a y a b le  t h i r t y  
y e a r s  f ro m  th e  d a t e  h e r e i n a f t e r  
n a m e d  f o r  th i s  B y - la w ,  t o  t a k e  ef­
fe c t ,  a t  th e  B a n k  of M o n tr e a l ,  in the  
C i ty  o f  K e lo w n a .
4. T h e  <?ai<l d e b e n tu re s  s h a l l  h a v e
c o u p o n s  a t t a c h e d  fo r  th e  p a y m e n t  
o f  intex*est a t '  t h e . r a t e  of s ix  p e r  
c e n t ,  p e r  a n n u m  on the- a m o u n t  of 
t h e  s a id  d e b e n tu re s ,  a n d  su ch  i n t e r ­
e s t  s h a l l  be p a y a b le  h a l f - y e a r l y  on 
t h e  F i r s t  D a y  of O c to b e r  a n d  A p rd  
in: e a c h  a n d  e v e r y  y e a r ,  a n d  t h e  s ig ­
n a t u r e  t o  such  c o upons  m a y  be e i­
t h e r  s ta m p e d ,  p r in t e d  o r  l i t h o g r a p h ­
ed. ' . . .■■■ .
5. A r a t e  on th e  D o l la r  s h a l l  b-i 
lev ied  a n d  s h a l l  be r a i s e d  a n n u a l l y  
in  a d d i t io n  t o  a l l  o th e r  r a t e s  on th e  
t a x a b l e  p r o p e r t y  of the  C i ty  s u f f i ­
c ie n t  t o  p a y  i n t e r e s t  on t h e  d e b t  
h e re b y  c r e a t e d ,  d u r in g  t h e  c u r r e n ­
c y  of th e  s a id  d e b e n tu re s ,  a n d  to  
p ro v id e  f o r  th e  p a y m e n t  of such 
d e n t  w h e n  due.
0. T h e  su m  of §120 .00  s h a l l  be 
r a i s e d  a n d  lev ied  a n n u a l l y  hy  a  rat.*.* 
on  a l l  th e  r a t e a b l e  p r o p e r t y  in th e  
C i ty  of K e lo w n a  in a d d i t io n  t o  a l l  
a l l  o t h e r  r a t e s  fo r  th e  p u rp o s e  of 
p a y in g  th e  i n t e r e s t  on th e  s a id  d e ­
b e n tu r e s .
7. T h e  su m  of §124.81 s h a l l  be 
r a i s e d  a n d  lev ied  a n n u a l l y  b y  a  r a t e  
on  a l l  th e  r a t e a b l e  p r o p e r t y  in th e  
s a id  C i ty  o f  K e lo w n a  in a d d i t io n  to  
a i l  o t h e r  r a t e s  f o r  th e  p a y m e n t  of 
t h e  d e b t  h e r e b y  c r e a t e d  w h e n  due.
8. I t  s h a l l  be l a w fu l  fo i th e  C ity  
o f  K e lo w n a  f ro m  t im e  t o  t im e  to  
r e p u r c h a s e  a n y  of t h e  d e o e n tu re s  a t  
such' p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m a y  be m u ­
t u a l l y  a g r e e d  upon, a n d  a l l  su c h  de- 
o e u tu r e s  so  r e p u r c h a s e d  s h a l l  f o r t h ­
w i t h  be c a n c e l le d  a n d  n o  re is s u e  or 
a n y  su ch  d e o e n tu r e s  s h a l l  be m ad e  
in  c o n seq u en ce  o f  such  r e p u r c h a s e .
9. T h is  b y - l a w  s h a l l  b e fo re  th e  f i­
n a l  p a s s a g e  th e r e o f  rece iv e  t h e  a s ­
s e n t  o f  t h e  e le c to r s  of th e  C ity  of 
K e lo w n a  in  th e  m a n n e r  p r o v id e a  f o r  
b y  th e  "M u n ic ip a l  C lauses A ct,  1 8 9 6 , ’ 
a u d  a m e n d in g  a c ts .
10. T h is  B y - l a w  s h a l l  com e in to  
fo rc e  a n d  t a k e  e f fe c t  on t h e  F i r s t  
D a y  of April, ,  1909.
11. T h is  B y - l a w  m a y  be c i te d  fo r  
a l l  p u rp o se s  a s  t h e  “ C i ty  o f  K e ­
l o w n a  E x h ib i t io n  a n d , R e c r e a t io n  
G ro u n d s  B y - la w ,  19U9.”
Read, a  f i r s t  t im e  by th e  M unic ipa l  
C ouncil  t h i s  F i r s t  Day, of F e b r u a r y ,  
1909.
R e a d  a  second  t im e  b y  t h e  M uni­
c ip a l  C ouncil  th is  F i r s t  d a y  o f  F e b ­
r u a r y ,  1909.
R e a d  a  t h i r d  t im e  by  t h e  M unici­
p a l  Council t h i s  N in e te e n th  d a y  of 
.F e b r u a r y ,  1909.
.Received  t h e  a s s e n t  o f  t h e  e lec ­
t o r s  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  th i s  
........... d a y  o f  .................. 19....
R e c o n s id e red  a n d  f in a l ly  p a s se d  
b y  th e  M unic ipa l  Council t h i s  ..A..... 
d a y  o f  ................ — ..... . 10—.—
M ayor.
C lerk .
T A K E 'N O T I C E  t h a t  t h e  a b o v e  is 
a  t r u e  c o p y  of t h e  p ro p o se d  B y - L a w  
u p o n  w h ic h  t h e  v o te  o f  t h e  M uni­
c i p a l i t y  w il l  be t a k e n  a t  t h e  C lerk 's  
O ffice, in  K e lo w n a ,  on W e d n esd a y ,  
t h e  T e n t h  D a y  o f  M arch ,  1909, be­
tw e e n  t h e  h o u r s  o f  9  a .m .  a n d  7
p.m.
G. H. DUNN,
C ity Clerk.
Horse - Shoeing
Wc are NON-UNION
These are our prices:
O r d in a r y  shoes train S3.00pci set 
N cv c r-S lip s  - $3.00 per  act
A ll  k in d s  of g e n e ra l  b la c k s m ith ’ 
lo g  a n d  r e p a i r s ,  etc,
A T  P R I C E S  T O  S U I T  Y O U
Give us your iiuiiport and 
we m ay 'do better.
“ TH E CITY BLACKSMITIIING SHOP”
Next Dire Hull W a te r  8 t .  Kelowna
L. C
K E L O W N A , B.C.
Launches and 
Boats
G a s o l in e  E n g in e s  p u t  in r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  for h ire .
S u t to n 's  S e e d s
Best Seeds In the World—Catalog free
Book o rd e r s  now for
CABBAGE PLA N TS 
TOM ATO PLA N TS 
BEDDING PLA N TS 
ASPARAGUS ROOTS, etc.
H . B . D . LY S O N S
Greenhouses Kelowna, B.C.
Just Arrived!
Another car of
M'
BUG G IES
Also another car of 
ADAM S WAGONS
A N D
COCSKHUTT GOODS
com prising-
Teaming- W a g o n s ,  Y3we- 
horse Wag-ons, Drays, Lor­
ries arid F ru i t  Wagons, also 
T hree ,  T w o  and One-horse 
Plows, Spring- Tooth and 
Drag- Harrows, Wheel and 
Drag- S c r a p e r s ,  Side-hill 
Plows, Cultivators, Etc.
Call and inspect ou„ stock 
before buying;:. ,
S. T .  E L L I O T T  
Bernard Ave.. Kelowna,B.C.
T o Obtain the Finest Crops,
sow
SU T T O N 'S
S E E D S
Write to-day for Catalogue
The BrackmanrKer Milling C o., Ltd ,
26 Hastings St., West, Vancouver, R.C.
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A NY available Dominion Lands within the 
Railway Belt in British Columbia, may be 
homesteaded by aiiy person who is the sole head 
of a family, or any male over 18 years of a?e, to 
the extent of one-quarter section of 160 acres, more 
or less.
Entry must be made personally at the local land 
office for the district in which the land is situate. 
Entry by proxy may, however, be made on certain 
conditions by the father, mother, son,’ daughter, 
brother or sister of an intending homesteader,.
The homesteader is required to perform the 
conditions connected therewith under one of the 
following plans:
(1) A t least six months’ residence upon and 
cultivation of the land in each year for three years.
(2) If the father (or mother, if the father Is de* 
ceased), of the homesteader resides upon a farm In 
the vicinity of the land entered for, the require­
ments as to residence may be satisfied by Such 
person residing with the father or mother.
(3) If the settler has his permanent residence 
upon farming land owned by him In the vicinity 
of his homestead, the requirements as to residence 
may be satisfied by residence upon the said laud.
Six months’ notice in writing should be ffiven 
to the Commissioner of Dominion Lands at Ot- 
tawa of intention to apply for pateqt. . »■
COAL.—Coal mining-rights may bo leased for a 
period of twenty-one yeath at the annual rental of 
$1.00 per acre. Not more than 2,5bd acres shall bo 
leased to one individual or company., A royalty 
at the rate of five cents-per ton sh a ll,be collected 
on the merchantable coal'mlncd."^^ ; ’’
W. W. CORY,
Deputy of the Minister of the Interior.
N .B .—Dnauthoyl/ed publication ol this lad ver ' 
tlsement will not hi? pit id 'for ’" '
W A N T  ADS. BRING  
R E SU L T S
OKANAGAN ORCll A1ID18T. Thursday ,  March 4, 1909
XI You Grow  Hoarse
w ithou t an y  apparent reason, If 
au  i rr i ta t ing  l it tle  hack  worries, 
you need
Evans’ Antiseptic 
Throat Pastilles
they  are  unsurpassed  for reliev­
in g  coughs, an d  p reventing  
soreness an d  irr ita tion  of the  
throat. They  keep  the  voice in 
fine condition. All p rom inent 
s ingers and  speakers u s e  them.
Price, 25 Cents
S O L D  B Y
p. B. W ILLITS & CO.
Fo r the Spring Trade
T e s te d  stock, seed s  for 
fa rm , g a r d e n  o r  con­
se rv a to ry ,  from  th e  best 
g ro w e rs  in  E n g l a n d ,  
F ra n c e ,  H o l la n d ,  U n i ted  
S ta te s  a n d  C a n a d a .
Fruit and Ornamental Trees 
Small Fruits, home grown 
Fertilizers, Bee Supplies . 
Spraying Materials
Cut Flowers, etc . 
140 Page Catalogue Free
M. J. H enry
Office, Greenhouses and Seedhousa
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery - South Vancouver
■ JSa«r<-■yjasa*”*
K E L O W N A
• • • • •  • • • • • • • • •
Wet are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
wav. :
G O O D H O  R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV ER S
C O L L E T T  B R O S.
PHONE NO. 20.
Notice
7TUIE Kelowna Canning Co., L td., are now 
. open to contract for the growing of tom­
atoes for the season.of 1909. We recommend 
planting Early Anna or Rennie’s Earliest 
of AIL These two varieties have oroven of 
good size, colour and smoothness and besiaes 
being early are very prolific Seeds or plants, 
as desired", can be obtained from Mr. Lysons.
Lifting and moving 
Houses. A ll work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson
STANDARD BRED 
S. C. W H ITE LEGHORNS
From  C A P T .  M I T C H E L L 'S  fam* 
oiih l a y in g  s t r a in ,  S a n ta  B a r b a r a ,  
C a l .  Se lec ted  for g re a t  l a y e r s  by 
th e  H O G A N  System .
A verage d e a r  profit per bird, 1906............ S2.70
T h is  year  1 expect to d o  be t te r  still 
You get eggs from nothing bu t heavy layers.
EGGS FOR HATCHING 
$2.00 for 15: $6.00 for 50; $10 for 100 
$80 for 1,000
ERNEST T. HANSON
Cowlchau S tation ,  Vancouver Inland, II. C. 
30-7,111 _
LAND ACT
0 S 0 Y 0 0 9  LAND D IS T R IC T  
DISTRICT OR YALIC
T A K E  N O T I C E  th a t  I, R o b e r t  
ThonuiB H csclw cod, of K e low na , B .C  , 
occupation , r a n c h e r ,  in tend  to a p p ly  
for pe rm iss ion  to lease  the  fo llow ing  
d esc r ib ed  la n d :  C om m encing a t  a  post
p la n te d  a t  the  Sou th -w est  co rn e r  oj 
Section 5, T o w n s h ip  23. Osoyoos D iv i­
sion of Y a le  D is t r ic t ;  thence  N orth  
fo rty  c h a in s ;  thence  E a s t  forty  c h a in s ;  
thence  Sou th  fo rty  c h a in s ;  thence  W est 
forty  c h a in s  to po in t  of comm encem ent, 
a n d  c o n ta in in g  160 a c re s  m ore o r  less.
R o b e r t  T h o m a s  I I e s e l w o o d . 
19th December, 1908.
N .B .—T h e  above notice is  in se r te d  to 
co rrec t  a  p rev ious c le r ic a l  e r ro r .
24-9 R . T .  H .
TREES
fr o m  L a y r it z  N u r s e r y
v i c t o r i a , R .c .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens. 
Give us a trial. Prices rig-ht.
A. E . B O Y E R
K e lo w n a
PENDOZI STR EET
’ -
House
W I R I N G
Electric Light Fittings
P h o n e  84 K E L O W N A  Box 90
MR. FA R M ER , if you are con­
s id e r in g  a  p roposit ion  of p u t t in g  
w a te r  on y o u r  l a n d  a n d  th e  p r ic e  of 
g aso le n e  is  k e e p in g  you b a c k ,  c a l l  
a n d  have  a  c h a t  w i th  us.
W e  a r e  m a k in g  a  spec ia l  s tu d y  of 
th is ,  a n d  w il l  be  p le a se d  to  g ive  
you d e ta i l s  t h a t  m a y  b e  to  y o u r  
a d v a n ta g e .
W e  h a n d le  e n g in e s  t h a t  u s e  oil a s  
fuel, t h a t  comes c h e a p e r  t h a n  g a s o ­
lene, a n d  is  S A F E ,  S U R E  a n d  
R E L I A B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D I T C H , F L U M I N G  
a n d  P U M P I N G  P L A N T S ,  w i th  
s tave  p ipe ,  etc.
S u rv e y in g  cos ts  you n o th in g  i f  
you p la c e  y o u r  c o n tra c t  w i th  u s .  I t  
costs  you n o th in g  to  a s k  o u r  op in ion  
P l a n s ,  e s t im a te s  a n d  specif ica tions  
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
LOCAL NEWS
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of High Grade Alberta W heat
T here is a Point ^ £ S , p.“ cy“  !
! , o-et the best results from our reliable
manufactured in the Valley from A 1 berta Ligh grade vvh^at. Call and 
get a  few samples frbin T H O M A S  L A W S O N ,  L imited, K E L O W N A .
Okanagan flour and Feed Company, Limited !
ARMSTRONG, B.C. 5
Mrs. T u t e l a r  r e t u r n e d  f ro m  the  
C oas t  on M onday.
Miss B u c h a n a n  r e t u r n e d  f ro m  Vic­
t o r i a  f>.;! M onday. •
M essrs. T . \V. S t i r l in g  a n d  \V. A. 
S t i r l in g  w ere  p a s s e n g e r s  t o  V ic to r ia  
on S a t u r d a y .
Itev. II. P . .T horpe  le f t  on  T iioh- 
d a y ,  w i th  bin o h i ld r n i ,  f o r  his new 
c h a r g e  a t  S a lm o n  Arm.
Mr. a n d  Mi-h. f l e p t u r n  a n d  f a m i ly  
left on T u e s d a y  fo r  V ic to r ia ,  w h e re  
th e y  m a y  t a k e  u p  th e i r  res idence .
A n o d a l  on b e h a lf  o f t h e  L a d ie s ’ 
Aid of B envou lin  C hurch  , w ill be 
held on F r id a y  e v e n in g  ( t o m o r r o w )  
a t  Mr. D. M c E a c h e rn ’s h o u se .—Con.
T h e  c o l le c t io n s  on S u n d a y  l a s t ,  be­
ing  H o s p i t a l  S u n d a y  in S t .  M ichael 
u n d  All A nge ls ’ C hurch , on b e h a l f  of 
th e  K e lo w n a  H o s p i ta l ,  t o t a l l e d  $58.-  
40. *
Mr. E. W. H a l l  c a m e  d o w n  f ro m  
Vernqn on M on d ay  t o  t a k e  p a r t  in 
the  t e s t  o f th e  m u n ic ip a l  p o w e r  
p l a n t  beTore i t s  a c c e p ta n c e  by th e  
City.
M A R R IE D .—A t th e  res id en ce  of Mr. 
W. M cJtt i ine t ,  on S a t u r d a y  even ing , 
F e b r u a r y  2 7 th ,  b y  t h e  Rev. A. W. 
K. H e r d n m n ,  E d g a r  W il l ia m  H a l l  t o  
J u l iu  D. I-Iodkinson, b o th  of K e lo w ­
na.
T h e  L a d ie s ’ Aid of th e  K e lo w n a  
M ethod ip t  C h u rch  p u rp o se  h o ld in g  a  
sa le  o f  h o m e-m ad e  c o o k e ry  a n d  c a n ­
d y  on S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  M arch  
13 th ,  a t  L a w s o n ’s old s t a n d ,  R a y -  
m er  B lock . T e a  w ill  be se rved . 
P le a s e  r-rm epiber t h e  d a t e .—Con.
T h e r e  w il l  be a  B louse  C om pe tir  
t ion  a t  the  H o s p i ta l  B a z a a r ,  t o  be 
held  in  A pr i l ,  f o r  w h ic h  t w o  prizes , 
f i r s t  a n d  second, w i l l  , be a w a r d e d .  
T he  m a t e r i a l  m u s t  n o t  e x c ee d  one  
d o l l a r  in  v a lu e ,  a n d  a l l  b louses a r e  
t o  be c o n t r i b u t e d  t o  th e  B a z a a r .  
T he  c o m p e t i t io n  is open  t o  all..—Cou.
A t r i a l  t o u r n a m e n t  of t h e  Chess 
Club w a s  he ld  in  t h e  R e a d in g  R oom  
on M o n d a y  e v e n in g  in o r d e r  to  d e ­
t e r m in e  th e  s t r e n g t h  of t h e  in d iv id ­
u a l  p l a y e r s  a n d  e s ta b l i s h  t h e  p r o p e r  
h a n d ic a p s  f o r  t h e  r e g u l a r  t o u r n a ­
m en t ,  w h ich  w il l  be held  s h o r t l y .  
T h e re  w a s  a  good  m u s t e r  o f  m em ­
b e rs  a n d  som e e x c e l le n t  g a m e s  w e re  
p la y e d .  *
T h e  fo l lo w in g  n o t ic e  of i n c o r p o r ­
a t i o n  a p p e a r s  in t h e  l a s t  issue  of 
th e  B. C. G a z e t t e —L a k e  S h o re  T e le ­
phone C o m p a n y ,  w i th  a  c a p i t a l  o f 
$25,000, d iv ided  in to  250 s h a r e s  of 
$100 e a ch ,  t o  a c q u i r e  th e  te le p h o n e  
p l a n t  a n d  bus iness  of Mr. C; S. S t e ­
vens, a t  S u m m e r la n d ,  a n d  t o  e n g a g e  
in  te le p h o n e  c o n s t r u c t io n  a n d  o p e r ­
a t i o n  in  t h e  D i s t r i c t  o f  Y ale . T h e  
h e a d  o ff ice  o f  t h e  C o m p a n y  is a t  
S u m m e r la n d .
Mr. .77 H. McMullin, t h e  n e w ly  a p ­
poin ted  I n s p e c to r  o f  P r o v in c i a l  P o ­
lice, a r r i v e d  f ro m  a  t r i p  t h r o u g h  
s o u th e r n  B. C. on. T u e s d a y ’s b o a t ,  
a n d  s p e n t  a  c oup le  of d a y s  in to w n ,  
leav in g  f o r  th e  C o a s t  th is  m o rn in g .  
P r e v io u s  t o  his a p p o in t m e n t  M r. Me- 
M ullin w a s  G o v e rn m e n t  A g e n t  a* 
F e rn ie ,  a  po s i t io n  w h ich  he s t i l l  
ho lds, p e n d in g  d e f in i t io n  oE t h e  d u ­
tie s  o£ h is  n e w  p o s i t io n .  H e  h a d  n o t  
v is i ted  K e lo w n a  f o r  e ig h t  o r  t e n  
y e a r s ,  a n d  Was a s to u n d e d  a t  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  t o w n  s ince  t h a t  t im e .
M a y o r  D e H a r t  r e t u r n e d  on  M on­
d a y  f r o m  a  v i s i t  t o  th e  C o a s t  in 
c o n n e c t io n  w i th  t h e  n e w  c a n n e r y  t o  
be e r e c te d  n e a r  M a n h a t t a n ,  B each . 
H e  b r o u g h t  t h e  w e lcom e  n e w s  t h a t  
th e  p r o m o t e r s  o f  th e  c a n n e r y  h a d  
d ec id ed  fto p u t  in  e v e n  a  l a r g e r  
e q u ip m e n t  t h a n  a t  f i r s t  c o n te m p la t ­
ed, a n d  th e  m a in  c a n n e r y ,  b u i ld in g  
w ill  m e a s u r e  45 b y  100 fe e t ,  a n d  
t h e r e  w il l  a l s o  be o t h e r  l a r g e  b u i ld ­
in g s  f o r  s to r a g e .  e tc .  T h e  e n t e r p r i s e  
w ill  s t a r t  w i th  a  p a id -u p  c a p i t a l  of 
$100,000, a n d  i t  is b ac k ed  b y  men 
o f  g r e a t  in d iv id u a l  w e a l th .  A ctive  
c o n s t r u c t i o n  .w i l l  s t a r t  th is  w eek, 
a n d  w o r k  w ill  be pushed  w i t h  a l l  
possib le  speed  so  a s  t o  e n s u re  c o m ­
p le t io n  o f  t h e  b u i ld in g s  a n d  i n s t a l ­
l a t io n  o f  t h e  p l a n t  in t im e  f o r  th i s  
y e a r ’s o p e ra t io n s .  I t  is u n d e rs to o d  
a  s p e c i a l t y  w ill  be m ad e  o f  choice 
f r u i t s  in  sy ru p ,  f o r  se rv ic e  a s  d e s ­
s e r t  in  in d iv id u a l  g l a s s  j a r s ,  a n d  
t h a t  a  c o n t r a o t  ha3  boon e n t e r e d  
i n to  w i t h  one  o f  th e  l a r g e s t  c o r ­
p o r a t i o n s  in C a n a d a  f o r  t h e  s u p p ly  
o f  Such g o o d s , ; a s  to ’ w h ich  m o re  
c o m p le te  d e ta i l s  w il l  - be f o r t h c o m ­
i n g  l a t e r ,  b u t  i t  m a y  be s t a t e d ,  t h a t  
t h e  c o n t r a c t  i t s e l f  m e a n s  t h o u s a n d s  
o f  d o l l a r s  t o  o u r  f r u i t - g r o w e r s  c o u ­
pled w i t h  t h e  in e s t im a b le  b e n e f i t  of  
a  hom e m a r k e t .
Mr. .Tallies C re ig h to n  is v i s i t in g  in 
V le to r iu .
Mr. J .  I l n r w o o d  M ohr a r r i v e d  ai 
to w n  y e s t e r d a y  f ro m  Balinon A rm .
F e b r u a r y  2 7 th  w a s  thn  a n n i v e r ­
s a r y  of t h e  b a t t l e  o r  P a n r d c b e r g .  
I ts  m e m o ry  w a s  f i t t i ng l y  h o n o u re d  
in m a n y  C a n a d ia n  c ities .
Mrs. O. A. M c K a y  W e n t  t o  R evel-  
s to k o  on T u e s d a y  to  m e e t  h e r  m o tn -  
e r ,  M rs. D. II . H o lm a n ,  o f  W inn ipeg , 
w i th  w hom  she  r o tu r n o d  y e s te r d a y .
W e d n esd a y  n e x t ,  M a rc h  10, Is v o t ­
ing  d a y  upon  th e  b y - la w  for. r a i s in g  
$7,OOU.UO fo r  t h e  p u rp o se  of a c q u i r ­
ing  tiie A. a n d  T . G ro u n d s  fo r  a n  
e x h ib i t io n  g r o u n d  a n d  r e c r e a t io n  
purlc.
Miss A da M u ro u t t ,  tho w e l l-k n o w n  
l e c t u r e r  upon s o c ia l  p ro b le m s  w ho 
v is i ted  th e  O k a n a g a n  l a s t  f a l l ,  w a s  
m a r r i e d  in V a n c o u v e r  on M onday  to  
R»v. A. T . R ob in son , o f  S u m m e r la n d .  
A f t e r  a  s h o r t  v i s i t  in S e a t t l e  th e y  
w ill  r e t u r n  t o  re s id e  in S u m m e r la n d .
T h e  s e c r e t a r y  of th o  H o s p i ta l  begs 
t o  a c k n o w le d g e  w i th  th an k s -  t h e  r e ­
c e ip t  of th e  f o l lo w in g  c o n t r i b u t i o n s :  
Mr. J o h n  D i lw o r th ,  $ 5 ;  Mr. C u rr ie ,  
$ 2 ;  Mr. W. K i r k  by, $ 2 ;  Dr. Boyce, 
$ 2 5 ;  Mr. C. B. Duniol, $25 ; Mr. C. 
C lem en t,  $ 1 0 ;  M r. A. Cox, $ 1 0 ;  
C h u rc h w a rd e n s '  S t .  M ichae l’s a n d  All 
Angols, h o s p i t a l  co l le c t io n ,  $58.40.
T h e  a p p o in t m e n t s  o f  Po lice  anil 
L ic e n s in g  C o m m iss io n e rs /  fo r  t h e  c i t ­
ies of K e lo w n a  a n d  Vernon w e re  g a ­
z e t t e d  l a s t  w eek . T h e  C om m ission­
e rs ' ,  f o r  K e lo w n a  a r e —PO LIC E, Aid.
: E l i s h a  R e z e au  B a i le y  a n d  M r. J o h n  
i Dil w o r t h ;  L IC E N SIN G —Aid. S. T.
' E l l i o t t  a n d  Dr. B e n ja m in  D o F u r lo n g  
| Boyce. F o r  V ernon  th e y  a r e  — 
j P O L IC E , Aid. M. V. A llan  a n d  Mr. 
j j a s .  S to d d e rs  ; L ICEN SIN G —Aid. C.
' F . C o s te r to n  a n d  M r. W. F .  C a m e ro n .
| The> c h o i r  o f  t h e  M e th o d is t  c h u r c h  
g a v e  a  v e r y  e n jo y a b le  s a c r e d  so n g  
se rv ic e  i.i t h e  c h u r c h  on S u n d a y  
ev e n in g ,  t a k i n g  t h e  p lace  o f  the  
u s u a l  e v e n in g  s e rv ic e .  A l a r g e  con- 
' g r e g a t io n  w a s  p r e s e n t ,  e v e r y  s e a t  
' in  . t h e  b u i ld in g  b e in g  occupied. T h e  
p r o g r a m m e  c o n s is te d  o f—Solo by  Mr. 
T .  P .  H i l l ; a n th e m s ,  by  th e  C h o i r ;  
tro m b o n e)  so lo , b y  Mr. C. L. T h o m p -  
■ son  ; d u e t ,  M rs. K e e ly  a n d  M r. A. S,
• Cox ; t r i o ,  M rs. K e e ly ,  Miss W a l t  a n d  
Miss Dil w o r t h .  T h e  s in g in g  . in t h e  
c h o ru s e s  b e to k e n e d  m uch c a r e f u l  
; a n d  a s s id u o u s  p r a c t i c e ,—a n d L a l l  th e  
! n u m b e r s  w e re  t h o r o u g h l y  e n jo y e d ’by 
i t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  people  w ho  
w e re  p re s e n t .  T h e  co l le c t io n  w a s  in 
a id  of th e  fu n d s  of  t h e  c h o ir ,  f o r  
th e  p u r c h a s e  o f  n e w  m usic, e tc .  ,
A p a r t y  o f  t h i r t e e n  loca l  M asons 
w e n t  t o  S u m m e r la n d  on M o n d ay  to  
p a r t i c i p a t e  in t h e  i n a u g u r a t i o n  of 
a  new  lodge  th e r e .  Tfte  in s t i tu t io n  
o f  t h e  lodge, w h ic h  w il l  be k n o w n  
a s  S u m m e r la n d  L o d g e ,” a n d  i n s t a l ­
l a t i o n  o f  o f f ic e rs ,  w a s  c a r r i e d  o u t  
by  W or. B ro .  A. M e g ra w ,  H sd le y ,  
D i s t r i c t  D e p u ty  G r a n d  M a s te r ,  u n ­
d e r  d i s p e n s a t io n  f ro m  t h e  G ra n d  
L o d g e  of B r i t i s h  C o lum bia .  An e la b ­
o r a t e  b a n q u e t  w a s  s e rv e d  in  t h e  
S u m m e r la n d  H o te l ,  t o  w h ich  a b o u t  
f i f t y  b r e t h r e n  s a t  d o w n ,  a n d  the  
f a r e  p ro v id e d  a s  w e ll  a s  th e  r a p id  
se rv ice ,  r e f l e c t e d  g r e a t  c r e d i t  on 
t h e  cu is ine  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
h o te l .  A l e n g t h y  t o a s t  l i s t  p r o lo n g -  
lo n g e d  th e  p ro c e e d in g s  t i l l  2 a .in ., 
b u t  n o  a lc o h o l ic  l iq u o r s  w e re  se rv ed ,  
a n d  " g r a p e  ju ioe  p u n c h ” m a d e  th e  
g a t h e r i n g  fee l  a l l  t h e  b e t t e r  in t h e  
m o rn in g .  T h e  K e l o w n a  M asons r e ­
t u r n e d  b y  T u e s d a y ’s b o a t .
P r e s s  r e p o r t s  a c c r e d i t  th e  v i s i t  of 
Rev . J .  M cD ouga ll ,  w h o  l e c tu re d  in 
t h e  M e th o d is t  c h u r c h  on  M onday  e v ­
en in g ,  t o  be in c o n n e c t io n  w i t h  t h e  
p r e s e n t  c o n t r o v e r s y  :»ver. I n d ia n  
la n d s  . th a t  is  n o w  in p r o g re s s  be­
tw e e n  th e  P r o v in c i a l  a n d  D om inion 
G o v e rn m e n ts  a s  t o  r e v e r s i o n a r y  in ­
t e r e s t s  a n d  a l s o  t o  th e  d e ­
s i r a b i l i t y  o f  o p e n in g  up  som e o f  th e  
r e s e rv e s ,  w h ic h  h a s  of l a t e  been u r g ­
ed upon th e  G o v e rn m e n ts ,  t o  w h i te  
s e t t l e m e n t .  M r. Me .I )o i iga l l’s f o r t y  
y e a r s ’ e x p e r ie n c e ,  s a y s  t h e  K a m lo o p s  
S t a n d a r d ,  in ,lhe Mission f ie ld s  of 
W e s te rn  C a n a d a  a n d  i n t i m a t e  k n o w ­
ledge  w i th  t h e  v a r i o u s  t r ib e s  o f  I n ­
d i a n s  h a s  o f te n  e n a b le d  him t o  r e n ­
d e r  v a lu a b le  a s s i s t a n c e  t o  t h e  F e d ­
e r a l  G o v e rn m e n t ,  a n d  he is n o w  vis­
i t i n g  th i s  P r o v in c e  a t  th e  r e q u e s t  o f 
t h e  G o v e rn m e n t  w i t h  a  v iew  t o  
s tu d y i n g  t h e i r  c o n d i t io n  arid g a in in g  
k n o w le d g e  t o  e n a b le  h im  t o  o f fe r  
a d v ic e  upon  t h i s  b u r n in g  q u e s t io n ,  
w h ic h  m a y  h e lp  t o w a r d s  a  speedy  
so lu t io n .
/
Mihu P c g g ,  l a t e  of tho  L a k e  View 
d in in g - ro o m  u tu f f ,  l e f t  th in  m o rn ­
in g  fo r  V a n c o u v e r .
I n t e r e s t i n g  r e p o r t s  o f  th o  C e n t r a l  
F a r m e r s ’ I n s t i t u t e  in V ic to r ia ,  a n d  
th e  c o n fe re n ce  b e tw e en  (J. 1*. ,R. o f ­
f ic ia ls  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  of tho 
A ssoc ia ted  B o a r d s  o f  T r a d e ,  upon 
q u e s t io n s  a f f e c t i n g  tho f r u i t - g r o w ­
ing, i n d u s t r y ,  a r e  u n a v o id a b ly  held 
o v e r  t i l l  o u r  n e x t  issue.
Wo r e g r e t  t o  a iin o u n eo  t h a t  Mr. 
II . O. I l a r p ln ,  w h o  h u d  boon se r io u s -  
ly  ill fo r  som e t im e  buck, died  lu s t  
n ig h t .  T h e  d e c ea se d  w a s  a n  E n ­
g l is h m a n ,  a n d  c a m e  h e re  t w o  y e a r s  
a g o  in tho  hope  t h a t  th e  d r y  c l i ­
m a t e  w ou ld  e ffec t  u  c u re  o f  t u b e r ­
cu losis ,  f ro m  w hich  lie w a s  su ffe r in g ,  
b u t  tho  d ise a s e  cou ld  n o t  be e r a d ­
ic a te d .  T h e  deceased  w a s  u n m a r r ie d ,  
a n d  is su rv iv o d  by  a  b r o th e r  a n d  
o t h e r  r e l a t i v e s  in E n g la n d .
Wo r e g r e t  t o  a n n o u n c e  th e  d e a t h  
o f  M rs .L o u isu  H ill ,  w hich  o c c u r r e d  
s u d d e n ly  on T h u r s d a y  m o rn in g ,  a t  
h e r  so n ’s res id e n ce  in th o  S o u th  
O k a n a g a n  D is t r ic t .  She  c a in e  t o  th e  
v a l l e y  a  l i t t l e  o v e r  a  y e a r  a g o ,  a n d  
h a d  been a i l in g  f o r  a b o u t  t h r e e  
w eeks. T h e  c a u s e  o f  d e a t h  w a s  
B l i g h t ’s; d isease .  P r i o r  t o  com ­
in g  t o  K e lo w n a  she  h a d  been u 
r e s id e n t  of W olse ley ,  Sank., fo r  som e 
t im e .  She  is s u rv iv e d  by e ig h t  ch il­
d r e n ,  bcveu o f  th e m  r e s id e n t  in C a n ­
a d a  a n d  one in E n g la n d .  T h e  f u n ­
e r a l  w a s  he ld  on  F r i d a y  t o  t h e  
C e m e te ry .
Rev. J o h n  M cD ouga ll ,  D.D., o f .M an­
i to b a ,  d e l iv e re d  a n  e x t r e m e l y  in te r - ,  
t e r e s t i n g  l e c tu r e  in  th e  M e thod is t  
c h u r c h  on M o n d a y  e v e n in g ,  t h a t  w a s  
f a i r l y  w ell  a t t e n d e d .  Mr. M cDoug­
a l l  is a  p io n ee r  m in i s te r  of t h e  g r e a t  
N o r th -W e s t  o f  f o r t y  o r  m o re  y e a r s  
a g o ,  a n d  w a s  t h e r e f o r e  p a r t i c u l a r l y  
f i t t e d  to  d e l iv e r  a  l e c t u r e  u n d e r  t h e  
t i t l e  of "W ild  L i f e  o n  th e  C a n a d ia n  
P l a i n s  in t h e  e a r l y  S ix t ie s .” Mr. Mc- 
D o u g a l l . i s  a  fo rc e fu l  s p e a k e r ,  a n d  a s  
o n e  m ig h t  w e l l  im a g in e ,  t h e  l e c t u r ­
e r ’s r e m a r k s  w e r e  c h ie f ly  r e m in is ­
c e n t  of thosfe s t i r r i n g  t im e s  b e fo re  
C a n a d a ,  E n g la n d  a n d  t h e  w o r ld  r e ­
alized! w h a t  a  c o u n t r y  o f  such  v a s t  
poss ib i l i t ie s  a s  h a s  been p ro v e d  w i th ­
in  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s ,  l a y  be­
tw e e n  th e n  F o r t  G a r r y  a n d  t h e  
R o c k y  M o u n t a i n s ; a n d  o f  th e  d a y s  
w h e n  t h a t  c o u n t r y ,  w h ic h  is n o w  
d o t t e d  w i t h  m a n y  l a r g e  c it ie s  a in d  
- in n u m e ra b le  to w r is  a n d  v i l l a g e s  arid  
t h r i v i n g  in d u s t r ie s  a n d  p ro sp e ro u s  
f a r m s ,  w a s  t h e  r o a m i n g  p lace  o f  
m a n y  t r ib e s  of I n d ia n s '  a n d  th e  n o w  
p r a c t i c a l l y  e x t i n c t  b u f fa lo .  T r u l y  
a  w o n d e r f u l  m e ta m o r p h o s  f o r  a  m an  
tot behold  in h is  . l i fe t im e  !Mt . McDou- 
g a l l ’s m a n y  a n e c d o te s  o r th o se  d a y s  
w e re  of g r o a t  i n t e r e s t  t o  b o th  o ld- 
t im e r s  a n d  t h e  "ch e e a co .” a n d  held
h is  h e a r e r s - __w i t h  w r a p t  a t t e n t i o n
f ro m  s t a r t  to  f in ish . T h o s e '  w h o  
w e re  f o r t u n a t e  t o .b e  p r e s e n t  s p e n t  a  
v e r y  i n te r e s t in g ,  e n t e r t a i n i n g  a n d  
p ro f i ta b le  t im e .
c THE CHURCHES
A N G L I C A N  
St. M ichae l  an d  A ll  A n g e l s ’ C h u rc h .  
R e v . T h u s . G r e e n e , B .  A . ,  R e c t o r .
llol.v Communion, Urol iiiul thlril HuihIuvm Iii tlm 
moiith lit b a.in.: miimil nml tourlli Kumhiyit, 
a l to r  Morning l*rn,v»,r.
Lltan.v on tlio Unit anil th ird  Sundays. 
Morning P ra v u r  a t  11 ocloctc; Evening P rayer  
a t  7.3U.
P R E S B Y T E R IA N
Knox P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  K elow na.
Morning wrvlcv n t  11 ti.hi. levelling HeiVlee a t  7.30 
ii.in. Sunday School .it 2.30 ji. iii.
Weekly P ra y e r  Meeting on V\’edne.Mdayn.at b |>.n|.
Benvoulln  P r e s b y t e r i a n  C hurch . 
Afternoon wirvlco a t  .1 p. in. Sunday School a t  2 p. in.
R e v . A . W-. K .  H e k d m An , P a s t o r . 
Kelovyuu M elhodiaf  Church..
Sabhat l i  Her vice* nt 11 a. in. and 7.30 p. in. 
Sunday Scliool a t  2.30 p.m. •
Midweek Her vice Wedneftday at H p.m. ■
R e v . J .  H .  W k h u i t , P a s t o r .
B A P T IS T
K e lo w n a  B a p t is t  C h u rc h ,  E l l ice  st.
S a b b a th  ScrviccH a t  11 a.m . and 7.30 p.m. ’ 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome.
R ev. II. P .  T h o r p e . P a s to r .
W A N T  A D S.
K E L O W N A  WOOD YARD
Stove wood, all leiitftliH ; aluo Ur ptmtH. Si-nd in 
your orderH now for the w inter. PriceH funilnhed 
oil application  to
W . F .  Bouvette,
5-tf. CarcolL. A. Dayman, Kelowna.
H A Y  FO R  SALE
B a le d  t im o thy  hay* $17.00 per ton; b a l ­
ed  w h e a t  h a y ,  $15.00 p e r  ton. A p p ly ,  
w h ile  s u p p ly  la s ts ,  to
T h o m a s  H e r e r o n .
10-tf . M ission R oad.
FOR SA L E
Stock  s a d d le ,  a  g e n u in e ly  good a rt ic le ,  
w ith  s tee l  fork  an d  e v e ry th ing  s tro n g  
a n d  in good r e p a i r .  P r ic e ,  $15.00.
O. A . -P e a s e ,
28--tf. B la c k  M oun ta in  R oad .
BUSINESS LOCALS
D r. M ath ison , d e n t i s t ,  te lephone  89.
Salmon Arm Investments
S P E C I A L
SE V E N T E E N  a n d  one-ha lf  ac res ,  one -ha lf  m ile  from s ta t io n ,  jo in in g  
tow n s ite ;  4 a c re s  c le a re d  an d  p la n te d  
to  a p p le s ,  c h e r r ie s  a n d  s t r a w b e r r i e s ;  
4 a c re s  s l a s h e d ; b a la n c e  l ig h t  c le a r in g ;  
house  26x26, w i th  lean to  14x30, 6 rooms, 
v e ra n d a h  3 s id es ;  fine w a te r  a n d  best 
view in S a lm on  A m i ;  good s a n d y  lo a in ; 
T h i s  p ro p e r ty  w il l  be  in  th e  to w n s ite  
in  th e  next tw o  y e a r s ,  s e l l in g  a t  $700 
to  $800 p e r  ac re .  P r ic e ,  for ' t h i r ty  
d a y s ,  $7,000; te rm s  to  a r r a n g e .
A p p ly  to —
‘ F .  C. H A Y D O C K ,
S a lm o n  A rm , B.C .
L O ST
A  m ason ic  w a tch  c h a rm , K n ig h t  T e m ­
p l a r  a n d  t h i r t y  second degree. N a m e  
in side. F in d e r  w il l  be  rew a rd e d .
30-2 i' D r .  C h a s . E . W r i g h t
W A N T E D
A ja n i to r  for the  K e lo w n a  H osp ita l ,  a t  
th e  end of M a rc h .  F q r  p a r t i c u l a r s  a s  
to  d u t ie s  a n d  s a la r y .  A p p ly  to—
M ,  G .  G o r r i e ,
30-tf. . Secy.
SOUTH AFRICAN SCRIP 
. W A N T E D  • '
W ill  p a y  $ 625 c a sh  for South  A fr ic a  
S c r ip .  W r i t e  o r  W ir e
■ Box 47 ■
31-1 N e w  Denver B* C.
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
S c o tsm a n  (29) -with 4 y e a r s ’ experience  
o f .u 'a r k e t - g a r d e n ln g  a n d  f ru i t -g ro w in g  
.q  E vesham , E n g la n d ,  seeks employ- 
i nt..' A d d re s s
J .  F . T .
P .  O. B ox 377,
26-7 - K elow na.
. FOU N D
O n  V ern o n  road , n e a r  D ry  C reek  
b r id g e ,  a n  overcoat. O w n e r  c a n  have, 
s^h ie  by  c a l l in g  a t  t h i s  office an d  p a y ­
in g  for th is ,  ad v e r t ise m e n t .  31-tf.
W A N T E D
A tu to r ,  e i th e r  s e x ,  to  v isit  d a i ly  a n d  
te a c h  th re e  c h i ld ren .  A p p ly ,
Box 53
31-4. ' * K elow na.
W A N T E D  T O  R E N T
S m a l l  f r u i t  f a r m  in c lu d in g  stock a n d  
m a c h in e ry ,  w i th  option  of b u y in g  in  
f a l l  if s a t i s fa c to ry .  R e l ia b le  p a r ty .  
31-4. A .yF inch , B a n f f ,  A lta .  -
WANT ADS. BRING 
RESULTS
Fruit, Dairy and H ay Lands on 
M ain Line of C.P.R.
N o Ir r ig a t io n
F  r Booklet apply to
F. C. HAYDOCK
SA L M O N  ARM t  -  B. C.
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Kelowna Land & Orchard Co.
»
Limited.
Lots for S&Ie
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A'few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K .L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
LEON AVENUE
15he R O Y A L  B A N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND IND IVID UA LS
N ' ■ , _
CARRIED ON THE .
MOST FAVORABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S  
MAY B E O P E N E D  A T A L L  B R A N C H ES W IT H  
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. DANIEL
Manager
The New and 
Beautiful Steel'Range
“A Range of Beauty is a Joy Forever” when that beauty 
is Oven Deep, Fire Box Deep, Broiler Deep, etc. In 
other  words beauty parts  do not count unless they are 
also Ability parts .  T he  Sask-Alta has all of these.
SOLD BY
The Morrison-Thompson Hardware Co.
KELOWNA, R  C. ,
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
\
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L IE S
f is h in g  Ou t f it s
BO O K S, M A G A ZIN ES, Etc. 
C H O C O LA T ES, only choice 
k inds kept.
B A S E B A L L , F O O T B A L L  
and  L A C R O S S E  GOODS 
T E N N IS  a n d  C R O Q U ET 
S E T S
SM O K E R S’ S U P P L IE S  
M U SIC A L IN S T R U M E N T S  
PH O N O G R A P H S and
G R A M A PH O N ES 
TO Y S, D O L L S , Etc. 
FANCY CHINA ‘
SCH O O L S U P P L IE S  
SO U V E N IR  GOODS 
O F F IC E  S U P P L IE S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
SU B SC R IB E  FO R  T H E  C O U R IE R
NEWS OF THE WORLD
T he U n i te d  S t a t e s  w a r s h ip  f lee t  
which h a s  been t o u r i n g  th e  w o r ld  
r e tu rn e d  hom e to  F o r t  M onroe  la n t  
week.
A. m a n  In A l to o n a ,  P a . ,  b u s  now  
tw e n ty - .o v e n  c h i ld re n ,  a n d  t h i r k j  
th a t  ho is e n t i t l e d  t o  a n  u n t i - ru c u  
Mulcldu m eda l .
On F e b r u a r y  27  f i re  in th e  jung le  
dlHtrlct of C h icago  d e u tro y e d  th e  
bu tte r im ; a n d  s t o r a g e  p l a n t  of S w if t  
& C om p an y .  T h e  lo s s  is e s t im a te d  
a t  $J 50,000.
I t  ,is s a id  t h a t  i t  in p ro b a b le ,  b a r ­
ring aeoidontH, d isease*  o r  t ro u b le  
canned b y  C ongress ,  t h a t  sh ips  will 
be Hailing f ro m  o c e an  t o  o cean  t h r o ­
ugh th e  P a n a m a  C a n a l  by J a n u a r y  
1, 1914.
D espa tches  u n d e r  d a t e  of F e b r u a r y  
2f> r e p o r t  b a d  f lo o d s  t h r o u g h o u t  th e  
StateH of Ohio, N e b r a s k a ,  M issouri 
and  K a n s a s .  T h e  f lood  in som e p la ­
cet) a t t a i n e d  u  d e p th  of f o u r  fee t ,  
and g r e a t  d a m a g e  h a s  been done.
New Y o rk ,  F e b r u a r y  2 0 .— An e a r t h ­
quake  w h ic h  m a y  h a v e  sh a k en  Con- 
t rn l  A m e ric a ,  w.as r e g i s t e r e d  in th e  
G overnm en t  O b s e r v a t o r y  a t  H a v a n a  
to -day . T h e  d i s t u r b a n c e  pon'tinued 
i n t e r m i t t e n t l y  f o r  a b o u t  f o r t y  m in ­
utes, a n d  t h e  a r e a  a f f e c te d  seem s t o  
be a b o u t  1 ,700 miles.
St. P e t e r s b u r g ,  F e b r u a r y  24.—T he  
cholera , w h ic h  h a s  n o w  been epi­
demic h e re  fo r  160  d a y s ,  t o - d a y  r e a ­
ched th e  10 ,000  m a r k .  T h e r e  h a v e  
been 8 ,988  d e a t h s  f ro m  th e  d ise a se  
in S t .  P e t e r s b u r g ,  a n d  th e  h ig h e s t  
num ber o t  n e w  c a s e s  in 6ne  d a y  
being 444.
Mail a d v ic e s  rece ived  l a s t  w eek  
from Nom e, A la s k a ,  d a t e d  J a n u a r y  
4, te l l  o f  a  "huge i c e - ja m b  w h ic h  f o r ­
med a lo n g  th e  c o a s t  on N ew  Y e a r ’s 
Day, a s  a  r e s u l t  o f  a  t e r r i f i c  g a le  
from th e  se a .  A t  N om e t h e  ice w a s  
forced, u p  a g a i n s t  t h e  b u i ld in g s  on 
F r o n t  S t r e e t ,  a n d  a  n u m b e r  o f  th e  
sm a l le r  a n d  le ss  s u b s t a n t i a l  b u i ld ­
ings w e re  'c ru sh e d .
R e p o r ts  f ro m  t h e  N e a r  E a s t  th is  
week a r e  n o t  s o  r e a s s u r i n g  t h a t  a; 
pfacific s o lu t io n  o f  t h e  B a lk a n  t r o u ­
ble is  n e a r  a t  h a n d ,  P ess im ism , n o w  
reigns in  s e v e r a l  o f  t h e  E u r o p e a n  
ca p ita ls ,  a n d  i t  is be lieved  t h a t  A us­
t r i a n  a c t i o n  a g a i n s t  S e r v ia  is t o  be 
expec ted  w i th in  f o u r t e e n  d a y s ,  un-  
ess a  s o lu t io n  t o  t h e  p r e s e n t  g r a v e  
problem is f o r th c o m in g .
The T a f t  c a b in e t  is  c o m p le te  sas  
fo llow s—S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  P h i l ­
a n d e r  C. K n o x ,  o f  P e n n s y l v a n i a ;  
s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y , - 'F r a n k l i n '  
MacYeigh, o f  I l l in o i s ;  s e c r e t a r y  of 
w ar, J a c o b  M. D ick inson , of T e n n e s ­
see; a t t o r n e y - g e n e r a l ,  -G eo rge  W. 
W ieke rsham , of N ew  Y o r k ; P o s t m a s ­
te r - g e n e r a l ,  F r a n k  H . H i tch co ck ,  of 
M a r s a n h u s s c t t s ; s e c r e t a r y  of th e  
navy , G eo rge  Von L . M eyer , o f  M as- 
sa ch u sse ts  ; s e c r e t a r y  o f  th e  i n te r io r ,  
R icha rd  A. B a l l in g e r ,  o f  W a sh in g ­
to n ;  s e c r e t a r y  o f  a g r i c u l t u r e ,  J a m e s  
Wilson, o f  IoW a ; s e c r e t a r y  of c o m ­
merce a n d  l a b o u r ,  C h a r le s  W a g e l ,  o f  
Missouri.
Notice .to Creditors
NOTICE IS  H E R E B Y  GIVEN 
th a t ,  p u r s u a n t  t o  t h e  •‘C r e d i to r s ’ 
T ru s t  Deeds A c t ,  1901 ,” a n d  a m e n d ­
ing A cts , J a m e s  M c I n ty r e  L a n g ,  of 
K elow na, B r i t i s h  . C o lum bia ,  M er­
c h a n t ,  b y  deed  d a t e d  th e  F i f t e e n th  
d ay  o f  F e b r u a r y ,  1909, a s s ig n e d  a l l  
his p e r s o n a l  e s t a t e ,  c r e d i t s  a n d  e f ­
fects, w hich , m a y  be sp ld  u n d e r  e x ­
ecution, a n d  a l l  h is  r e a l  e s t a t e ,  t o  
J a m e s  D. M. C ru m m y , o f  t h e  s a m e  
place, A c c o u n ta n t .
A m e e t in g  of t h e  c r e d i to r s  o f  t h e  
said J a m e s  M c In ty re  L a n g  w il l  be 
held a t  h i s  s t o r e  in - t h e  S pedd ing  
Block, B e r n a r d  A venue , K e lo w n a ,  B. 
C., on F r i d a y ,  t h e  5 t h  d a y  o f  M a rc h ,  
1909, a t  3  p.m. All p e rs o n s  h a v in g  
c la im s a g a i n s t  t h e  s a id  J a m e s  Mc­
I n ty r e  Langf, a r e  r e q u i r e d  t o  f o r ­
w a rd  p a r t i c u l a r s  o f  sam e ,  d u ly  v e r ­
ified, t o  t h e  A ssignee  on  o r  b e fo re  
the 1 5 th  d a y  o f  M a rc h ,  1909.
And n o t ic e  is h e r e b y  g iven  t h a t ,  
a f t e r  s a id  d a t e ,  th e  s a id  Assignee 
will p ro ce e d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p r o ­
ceeds o f  t h e  e s t a t e ,  h a v i n g  r e g a r d  
only t o  t h e ' c l a i m s  o f  w h ic h  he  s h a l l  
then h a v e  re c e iv e d  n o t ic e ,  a n d  t h a t  
he  w il l  n o t  b e  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  
asse ts ,  o r  any; p a r t  th e re o f ,  so  d is ­
t r ib u te d ,  t o  a n y  p e rs o n  o r  p e rs o n s ,  
of w hose  d e b t s  o r  c la im s  he s h a l l  
no t th e n  h a v e  r e c e iv e d  no tice .
D ated  t h i s  2 3 r d  d a y  o f  F e b r u a r y ,  
A.D. 1909.
Y R. B. K E R R ,
S o l ic i to r  f o r  t h e  Assignee.
81-1.
CITY COUNCIL
T h e  C ity  Council is h a v in g  a  busy 
t im e  of i t  a t  p re se n t ,  a n d  so y e ra l  
tens ions  w e re  he ld  th is  w eek  in co n ­
n ec t io n  w i t h  t h e  sa le  o f  t h e  deben­
tu r e s ,  w i th  g r a t i f y i n g  r e s u l ts ,  us  
will be seen below .
A lo n g  l i s t  o f  c o m m u n ic a t io n s  w as  
d t u l t  w i th  a s  fo l lo w s .
Mx\ A lb e r t  Me Klllop, of V ancou ­
ver ,  r e p r e s e n t in g  th e  O k a r m g tn  
C a n n in g  a n d  P r e s e r v in g  Co,, w ro .p  
r e q u e s t in g  th e  Council id  r e b a t e  tin* 
ty x e s  on t h e i r  p r o p e r l y  a t  M a n h a t ­
t a n '  B each  f o r  a  period  of ten  y e a rs ,  
a l s o  to  g iv e  pe rm iss ion  to  th e  Com­
p a n y  to  [d ace  t h e i r  w eigh  sc a le  p l a t ­
fo rm  on t h e  s t r e e t  w es t  of t h e i r  
p ro p o sed  f a c t o r y .  On the  m otion  of 
Aids. R o w c li f fe  a n d  B ailey , i t  w a s  
d iv ided  to  s u b m i t  a  b y - la w  to  vo te  
fo r  th e  e x e m p t io n  of th e  O k a n a g a n  
C a n n in g  a n d  P r e s e r v in g  Co.'s p r o ­
p e r t y  f ro m  t a x a t i o n  fo r  a  period  
of t e n  y e a r s ,  t h e  C om pany  to  b e a r  
th e  ex p en ses  of a d v e r t i s i n g  a u d  v o t ­
ing  ; a n d ,  on th e  m o tion  of Aids. 
E l l i o t t  a n d  B a ll ,  the  C o m p a n y  ,was 
g iven  th e  p r iv i le g e  of e r e c t in g  th e i r  
w e ig h  sc a le s  on th e  s t r e e t ,  p rov ided  
t h a t  th e  sc a le s  sh a l l  n o t  e x te n d  
m ore  t h a n  15 fe e t  in to  t h e  s t r e e t  
a n i l  t h a t  t h e y  s h a l l  be so  c o n s t r u c t ­
ed a s  n o t  t o  bo a  m en a c e  to  th e  
public.
Mr. M. ,T. M onuk ton  w r o t e  t h a t ,  
a l t h o u g h  he is v e r y  d e s iro u s  of see­
in g  a  pub lic  l i b r a r y  in K e lo w n a ,  he 
co n s id e rs  t h e  C i ty  h a s  e n o u g h  on 
i t s  h a n d s  a t  p r e s e n t ,  a n d  he w ould  
a d v is e  t a k i n g  n o  f u r t h e r  s te p s  in th e  
m a t t e r  u n t i l  m o re  people  com e t o  
res id e  h e re  a n d  th e r e b y  in c re a s e  th e  
C i ty 's  r e v e n u e .  F iled .
F r o m  th e  G a r t s h o r e -T h o m p s o n  P ipe 
a n d  F o u n d r y  C o m p a n y ,  enc lo s ing  a  
c r e d i t  n o te  f o r  $1X 35, to  c o v e r  th e  
sp e c ia ls  re c e iv e d  to o  l a t e  t o  .be o f  
use t o  t h e  C i ty .  Filed.
F r o m  th e  C a n a d ia n  F a i r b a n k s  Co., 
s t a t i n g  t h a t  t h e i r  Mr. S m i th  w ould  
a r r i v e  in t h e  C i ty  withlD a  few  d a y a  
t o  c o m p le te  th e  i n s t a l l a t i o n  of t h e  
l ig h t  a n d  w a t e r  p la n t .
. F r o m  Mr. C has . W ere , m un ic ipa l  
c le rk  of P e n t i c to n ,  r e q u e s t in g  th e  
Council t o  sen d  o n e  o f  t h e  g a s o ­
line s t r e e t  l a m p s ,  w i th  t h r p e ' m a n ­
t le s  co m p le te ,  t o  P e n t i c to n ,  a l s o  
t h a n k i n g  t h e  C le rk  f o r  a d v ic e  upon 
b y - la w s .
It! w a s  dec ided  t o  c o m p ly  w i th  t h e  
r e q u e s t  a n d  t o  send  one  of t h e  
la m p s  t o  P e n t i c to n  fo r  t e s t .  ^
T h e  H on . H . E . Y oung , P r o v in g  
c ia l  S e c r e t a r y ,  a d v ise d  t h e  a p p o in t ­
m e n t  of Aid. S. T .  E l l i o t t  a n d  D r .
B. F . Boyce t o  be m em b e rs  of th e  
B o a rd  o f  L ic e n s in g  C om m issioners, 
a n d  o f  A ld . lE .  R. B a i ley  a n d  Mr. .T. 
D i lw o r th  t o  be P o lice  C om m issioners . 
Filed.
Mr. R. J .  P a u l ,  f o re m a n  o f  th e  
w a t e r w o r k s  s y s te m ,  w r o t e  t h a t  in 
a i l . p r o b a b i l i t y  he w ill  h a v e  t o  leave  
K e lo w n a  a b o u t  th e  eud  o f  n e x t  
m o n th ,  a n d  t h e r e f o r e  he w ou ld  b e ' 
u n a b le  t o  e n t e r  i n to  a n  a g r e e m e n t  
t o  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  su m m er.  
F iled .
T h e  F i r e - B r i g a d e  se n t  in a  l i s t  
o f  t h e i r  o f  H ears  a n d  m em bers ,  a ls o  
a  r e q u is i t io n  f o r  supplies . L a id  on 
th e  ta b le .
. T h e  s e c r e t a r y  o f  th e  P r o v in c ia l  
B o a r d  o f  H e a l t h  in fo rm e d  t h e  Coun­
cil t h a t ,  d i p t h e r h i a  a n t i - t o x i n  can  be 
su pp lied  a t  t h e  r a t e  of 60  c e n ts  p e r  
t h o u s a n d  u n i t s ,  a n d  a s k e d  if  he  s h a l l  
m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  K e lo w n a  on 
th e s e  t e r m s .  R e f e r r e d  to  D r .  Boyce.
T h e  C i ty  S c a v e n g e r  s e n t  in a  l i s t  
of  n a m e s  o f  peop le  w h o  h a v e  n o t  
com plied  w i t h  t h e  H e a l th  B y -L a w . 
R e f e r r e d  t o  t h e  H e a l t h  ’C om m ittee .
O ffe rs  f o r  d e b e n tu r e s  w e r e  r e ­
ce ived  a s  f o l l o w s :  D om inion  S ecu ri­
t ie s '  C o r p o r a t io n ,  L td . ,  §52 ,170  a n d  
a c c r u e d  i n t e r e s t  f o r  t h e  §30,000 
P a r k  a n d  § 1 7 ,000  W a t e r  a n d  L ig h t  
D e b e n tu re s ;  G. A.^ S t im so n  & Co., 
103  a n d  .a c c ru e d  i n t e r e s t  f o r  §49,- 
0 0 0  issu e  o f  d e b e n tu r e s  ; W. C. B re n t ,  
T o r o n to ,  S 52 .059  f o r  §49 ,000  issue.
I t  w a s  dec ided  t o  a c c e p t  t h e  o f fe r  
of t h e  D om in ion  S e c u r i t ie s  C o rp o ra ­
t io n ,  b e in g  a t  t h e  r a t e  o f  111. T h is  
r a t e  f o r  s ix  p e r  ^cent. w o r k s  ( o u t  
t o  a b o u t  th e  s a m e  n s  98 1-2 f o r  5  
per  c e n ts ,  a n d  is  ev idence  b o th  t h a t  
th e  f in a n c ia l  s t r i n g e n c y  is r a p id ly  
p a s s in g  a w a y  a n d  o f  th e  confidence  
o f  i n v e s to r s  in  t h e  f u tu r e  o f  K e low - 
n a .  ' *
T h e  C i ty  C le rk  w a s  in s t r u c te d ,  t o  
w r i t e  t o  Mr. P a r k e r  t h a n k in g  him 
f o r  t h e  i n t e r e s t  h e  h a s  t a k e n  in  t h e  
sa le  o f ^ t h e .  d e b e n tu re s .
T h e  f o l lo w in g  a c c o u n t s  w e r e  r e ­
f e r r e d  . to  t h e  F in a n c e  C o m m it te e  a n d
W .  R .  M E G A W
Departmental Stores
VERNON, D. C.
“For folks with red blood there is no 
sport so keen as boating of one kind 
or another.”
If you are going to enjoy the 
pleasures ot boating-this sum­
mer, wiite us for prices on c{,n give you the finest
boats and canoes. * models of skiffs und csnoeM in
Canada.^
1 We have varnished cedar
skiffs, roomy, comfortableand 
, , safe. Canoes and canoe
skiffs, all sizes. Beautiful 
* models for 1909.
W .  R .  M e g a w  -  V e r n o n ,  B . C .
PRICE A N excellent new house on Glenn Ave. Fit* ted with water supply, 
bathroom, etc.
$4,000 V e r y  E a s y  T e r m s V
South African Scrip Wanted— $650 cash offered.
H e w e t s o n  &  M a n t l e
Y O U R  P H Y SIC IA N  j™ * £
ienee and skill into your prescription.
You want it Filled Right 
and that is our Specialty
10 to 11 a .m . 
D R U G G IST
SUNDAY H O U R S : 
2 to 4 p. m. 8.30 to  9.30 p .m .
W . R. Trench S T A T IO N E R
This week we will occupy our new store
in the Cox Block, opposite the Post Office
o r d e r e d  to  be  pa id ,  if  fo u n d  ^ r r e c t  :
D. Mills, s c a v e n g in g  ......  ......§142.50
G. H . Dunn, s a l a r y  a n d  c a s h
a c c o u n t  ...... ...... ......  ••• 100.50
T . Hidson, s a l a r y  f o r  Feb .
r u a r y  a n d  b a la n c e  o f  J a n .  90 .00
W. G. Russell ,  s a l a r y  f o r  F eb . 150.00
S. D C o lque tte ,  s a l a r y  f o r
F gd..........  ......  . ••••*• •••••• ' •••••• S3 .38
J .  H . Axon, s a l a r y  f o r  Feb . 65 .00
F.' S am son , s a l a r y f o r  Feb . 84 .00
R. P e t t i g r e w ,  w o r k on  w a -
t e r w o r k s  ...... ......  .. •••• *..... 34 .50
B. T h o m a s ,  w o r k  on L a w -
•“ ren o e  Ave. ...... ...... 2 .52
D, McMillan, w o r k  on  B e rn -
Avg«iim<* •••••• • • ••• ••• 9 .00
R. J .  P a u l ,  w o r k  on s t r e e t s ,
a n d  w a t e r w o r k s  ... # ............. 3L.29
H .. C ram p, w o r k  on s t r e e t s
a n d  w a t e r w o r k s  ... • •• ••• ••• .10.25
W. Glenn, w o r k  on s t r e e t s 6 .00
M. J .  C h a p m a n , w o r k on  Ah-
b o t t  St* ••••«• ••«••* ••«••• , •••••• 1.52
K in g ’s P r i n t e r ,  V ic to r ia ,  cop -
ies o f  “M unic ipa l C lauses
A ct ••••• •••••* 3.00
J u s t i n  M a r ty ,  w o r k on  Ab-
b o t t  St...',... ...... .... *• ••• ••• 1 .52
A. G agnon , w o r k  on A b b o t t
1 .25
H in to n  E le c t r i c  Co., l i g h t
supp lies  ............. •••••• •••••* 528 .15
•C a n a d ian  F a i r b a n k s  Co., l i g h t
jSUppllCS '«••••• •••••• ••• ••• ,••• 121 .48
D r. '  K e lle r ,  o ffice  , r e n t  f o r
. •••••• •••••• •••••« • •• 1...... 15 .00
B y - la w s  5 7  a n d  58 re c e iv e d  t h e i r
f i r s t  r e a d in g .  T h e y r e l a t e t o  th e
e s ta b l i s h m e n t  o f  a  b u i ld in g  l im it ,  
w i th in  w h ich  n o  b u i ld in g s  o a n  be 
e r e c te d  w i t h o u t  f i r s t  su b m iss io n  o f  
t h e  p la n s  t o  t h e  C ouncil  a n d  t h e i r  
a p p r o v a l  b e in g  g iv en ,  a n d  t o  t h e  
e x te n s io n  o f  t h e  f i r e  l im i t s  n o r t h
a n d  s o u th  o f  B e r n a r d  Ave. As th e  
d e t a i l s  w i l l  b e  d e b a te d  f u l l y  on  t h e  
second  r e a d in g ,  w e  w il l  r e s e r v e  c o m ­
m e n t  u n t i l  t h e n .
Mr. H . H . Millie a p p l i e d  f o r  f r e e  ’ 
l i g h t  f o r  t h e  t e le p h o n e  o ffice. He 
s a id  he  w ished  t o  d r a w  t h e  C ouncil’s 
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  
been p u t  t o  c o n s id e r a b le  e x p e n se  to  
m a k e  t h e  c h a n g e s  in  h is  t e le p h o n e  
s y s te m  n e c e s s i t a t e d  by  t h e  i n s t a l l a ­
t io n  o f  t h e  m u n ic ip a l  e l e c t r i c  l ig h t  
p l a n t ,  a l s o  t h a t  h e  is g iv in g  a n  a l l -  
n ig h t  se rv ic e  a n d  is c h a r g i n g  t h e  
C i ty  a  re d u c e d  r a t e  f o r  t h e i r  f o u r  
phones. A fierj  d isc u ss io n  o f  t h e  m a t ­
t e r ,  i t  w a s  dec ided  t o  p a y  M r. Mil­
lie  t h e  fu l l  t a r i f f  f o r  t h e  ’phones ,  
a n d  t o  r e fu s e  h is  a p p l i c a t i o n  f o r  f re e  
l i g h t 1 f o r  h is  o ffice.
T h e  m e e t in g  t h e n  a d jo u r n e d  t i l l  
t h e  f o l lo w in g  m o rn in g ,  w h e n  t h e  M a­
y o r  a n d  Aids. B a i le y ,  R o w c li f fe ,  E l ­
l i o t t  a n d  Cox w e r e  p r e s e n t  a t  a  
m o r n in g  m e e t in g ,
A ll  t h e  b u s iness  t r a n s a c t e d  w a s  t o  
dec ide  t o  o f f e r  M r. W. A. F u l le r to n ,  
o f  t h e  D om in ion  S e c u r i t ie s  C o r p o r a ­
t io n ,  t h e  §4 ,500  a n d  $3 ,000  issues  
o f  schoo l  d e b e n tu r e s  a t  th e  r a t e  o f  
111 a n d  a c c r u e d  i n t e r e s t .
Vi l l a r s - s u r -O l Io h ,  S w i tz e r l a n d ,  F e ­
b r u a r y  27 .—T h e  C a n a d ia n  r in k ,  sk ip­
ped b y  J a m e s  M oDerm id, t o - d a y  w on  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C u r l in g  Bonwpiel 
h e re .  F o u r t e e n  r i n k s  p a r t i c i p a t e d .
E d m o n to n  d e fe a te d  t h e  W in n ip e g  
S h a m r o c k s  a t  E d m o n to n  o n  T u e s d a y  
a t  h o c k e y  f o r  t h e  F i t - R e f o r m  Cup, 
b y  6  t o  6, a f t e r  b e in g  d o w n  by , 5 
tc |  2  w h e n  t h e  second  h a l f  w a s  com ­
m enced .
1, >< ^ t f " <’-ijv” “
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T hursday , M arch 4, 1009
L o n d o n ,  F e b r u a r y  24. —A t th e  
T a u n t o n  by -o loc l lon  y e s t e r d u y  th e  
H on , W. R. Poi?l,. U n ion is t ,  w an r e ­
t u r n e d  o v e r  Mr. tfm ith ,  L a b o u r ,  by 
1 ,070  vote*, t o  1,085.
L o n d o n , 'F e b r u a r y  2 5 __Itel'uNiug to
g iv e  s e c u r i t y  f o r  t h e i r  f u t u r e  good 
b e h a v io u r ,  t h e  w om en  s u f f r a g e t t e s  
w h o  w q ro  u r r e s t e d  h in t  n ig h t  w h ile  
a t t e m p t i n g  t o  r e a c h  P r e m i e r  As­
q u i th ,  t o  p r e s e n t  t o  h im  a  p e t i t io n  
in  t h e  i n t e r e s t s  o f  th u i r  c a u se ,  w e re  
se n te n c e d  t o  im priH onm eu t,  m o s t  of 
t h e  t e r m s  be ing  fo r  one m o u th .  S e n ­
tences  w e re  im posed  upon so m e  30  
w om en, in c lu d in g  m a n y  in h ig h  s o ­
c ia l  pos it io n s .
T h o  G a n e r a s k a  r i v e r  a t  P o r t  H ope  
O ut.,  sw o l le n  b y  h e a v y  r a in s ,  on  
F o b r u a r y  2 4 th  o v e r f lo w e d  i t s  h a n k s  
a n d  c a u se d  d a m a g e  a m o u n t in g  t o  
$(25,000, c a r r y i n g  a w a y  b r id g es ,  
f lood ing  s t r e e t s ,  ? to ru s  a n d  r e s id e n ­
ces.
NEWS OF THE PROVINCE
Itioseland haH h a d  one  h u n d r e d  
inches o f  snow  th i s  w in te r .
L o n d o n ,  F e b r u a r y  20. —R e y n o ld s ’ 
N e w s p a p e r  s a y s  p a t e n t s  h a v e  boon 
s e cu re d  In a l l  c o u n t r i e s  f o r  a  new  
B r i t i s h  h e a v i e r - t h a n - u l r  f ly in g  m a ­
ch in e  w h ic h  w ill  r e v o lu t io n iz e  a e r o ­
p la n e  c o n s t r u c t i o n .  T h is  m a c h in e  is 
a s  f a r  in  a d v a n c e  o f  th e  p c r o p l a n e  
of th e  W r i g h t  B ros ,  a s  t h e i r ’s w a s  
o f  i t s  p re d e c e s so rs .  T h e  m a in  f e a ­
t u r e  o f  t h e  m a c h in e  is  i t s  e x t r a o r ­
d i n a r y  s t a b i l i t y ,  a n d  r e c e n t  t r ia ls ' ,  
w h ic h  w e r e  c o n d u c te d  in t h o  m o s t  
s e c r e t  m a n n e r ,  a s to n i s h e d  th o  e x ­
p o r t s  w h o  w i tn e s s e d  th em .
NEWS OF THE DOMINION
I t  i s  n o w  p ro p o se d  t o  c o n s t r u c t  
o tu n n e l  u n d e r  th e  S t .  L a w r e n c e  t o  
r e p la c e  t h e  b r id g e  t h a t  c o l la p sed  
l o s t  y e a r .
Ht. J o h n ,  Nfld., F e b r u a r y  2 5 .—T h e  
G o v e rn m e n t  o f  S i r  I lo b o r t  Bond t o ­
d a y  te n d e re d  i t s  r e s ig n a t io n  to  th e  
O o v o rn o r ,  S i r  W il l iam  M acG rego r ,  
a n d  i t  in p r o b a b le  t h a t  S i r  E d w a r d  
M orr is ,  tho  o p p o s i t io n  l e a d e r ,  will 
he c a l le d  upon to  fp rru  a  G overn  
merit. S i r  E d w a r d  h a s  n o  m o re  s u p ­
p o r te r s  i n  tho  l e g i s l a t u r e  t h a n  h a s  
S i r  R o b e r t  Bond, a n d  t h e r e  is in ­
ten se  i n t e r e s t  in th e  p ro b u b lo  d e ­
v e lo p m e n ts  of t h e  n e x t  few  w eeks 
S i r  R o b e r t  e n d c u v o u ro d  t o  induce  th e  
G o v e r h o u r  t o  d is so lv e  th e  l e g i s l a ­
t u r e  a n d  o r d e r  a  g e n e r u l  e lec tion , 
b u t  th o  G o v e rn o r  f e l t  t h u t  a  c a m ­
p a ig n  a t  th is  t im e  w o u ld  In ju re  
t r a d e .  H e  hopes t o  induce ' tho  l e g  
i s l a tu r e ,  w h e n  i t  m e e ts  on "March 
4, t o  v o te  s u f f ic ie n t  m o n ey  t o  c a r r y
D u r in g  th e  bu d g e t  d e b a te  in th e  
loca l  Iio u h o , l ion . Mr. 'T a l l o w  said, 
t h a t  t h e  G o v e rn m e n t  in te n d e d  to  
e s ta b l i s h  a n  a g r i c u l t u r a l  co llege  in 
c o n n e c t io n  w ith  tile P ro v in c ia l  U n­
iv e r s i ty .
T H E P E O P L E ’S S T  O R E
K E L L E R  BLO C K , M'
The- d e f u n c t  A r m s t r o n g  E x c h a n g e  
is in t h e  c o u r t s  a g a in .  B e fo re  J u d g e  
L’a ld o r  h e ro  lu s t  F r i d a y  a p p l i c a t io n  
w a s  m a d e  t o  c x u m lu o  M r. R a n k s ,  
th e  f o r m e r  m a n a g e r .  — K a m lo o p s  
S t a n d a r d .
An e scap e  took p la c e  f ro m  tho  
New W e s tm in s te r  P e n i t e n t i a r y  on 
F e b r u a r y  2 4 th .  T w o  m en succeeded 
in m a k in g  a  successfu l d a s h  fo r  f r e e ­
dom , u n d  w i th  a  ten  m in u te s ’ s t a r t  
h a v e  so  f a r  e luded c a p t u r e .  L a t e r  
r e p o r t s ,  h o w e v e r ,  b t a t o  t h a t  one  of 
th o  e s c a p e d  c o n v ic ts  b u s  s ince  been 
r e c a p tu r e d .
Phone
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on business , r e g a r d l e s s  o f  p o l i t ic a l  
c o n s id e ra t io n s ,  a n d  th u s  e n a b le  t h e
co lo n y  t o  g e t  a l o n g  w i t h o u t  a  g e n ­
e r a l  e le c t io n  u n t i l  l a t e r  in t h e  
y e a r .
T h o  n u m b e r  o f  d iv o rc e  a p p l ic a t io n s  
t o  be c o n s id e re d  a t  t h e  p r e s e n t  sos 
Bion o f  t h e .  D om in ion  P a r l i a m e n t ,  
tw e n ty - fo to r  in  a l l ,  is m uch l a r g e r  
t h a n  th e  n u m b e r  d e a l t  w i th  in a n y  
p re v io u s  y e a r .  N o v a  S c o t ia ,  New 
B ru n s w ic k ,  P r in c e  E d w a r d  Is la n d ,  
a n d  B r i t i s h  C o lu m b ia  h a v e  r e t a in e d  
t h e  d iv o rc e  co u rtB  w h ich  e a c h  ofT h e  P r o v in c e  o f  S a s k a t c h e w a n  is ______  ___ __ „ „ „ „  w,
n e g o t i a t i n g  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  th e m  possessed  b e fo re  C o n fe d e ra t io n
Bell T e le p h o n e  S y s te m  w i th in  
b o u n d a r ie s
i t s
M a n y  A m e r ic a n  f a r m e r s  a r e  n o w  
c ro s s in g  t h e  l ine  i n to  t h e  N o r t h -  
W e s t ,  a n d  i t  is s a id  t h a t  t h e y  a r e  
t h e  f o r e r u n n e r s  o f  h u n d r e d s  w h o  a r e  
p r e p a r i n g  t o  fo llo w .
A d e s p a t c h  f ro m  T o r o n t o  s a y s  t h a t  
t h e  l i q u i d a t o r  o f  th e  O n t a r i o  B a n k  
h a s  c a l l e d  upon  t h e  s h a r e h o l d e r s  t o  
p a y  65  c e n t s  on  t h e  d o l l a r .  I t  a l l  
g o e s  t o  t h e  B a n k  o f  M o n tr e a l .
B u t  f o r  t h e  r e s t  o f  th e  D om inion  
d iv o rc e  c a n  o n ly  be h a d  b y  a p p l i c a ­
t io n  t o  p a r l i a m e n t ,  a n d  th e  t w e n t y -  
f o u r  c a se s  r e f e r r e d  t o  h a v e  t h e r e ­
f o re  a r i s e n  in  Quebec, O n t a r i o  a n d  
t h e  p r a i r ie ,  p ro v in c e s .
In  t h e  tw e n ty - o n e  y e a r s  t h a t  in ­
t e r v e n e d  b e tw e e n  1807  a n d  1888  th e  
t o t a l  n u m b e r  o f  d iv o rc e s  g r a n t e d  
w a s  t w e n ty - s ix ,  o r  a  l i t t l e  m o re  
t h a n  one  in  e a c h  y e a r .  In  t h e
T he  C o n s e rv a t iv e  A sso c ia t io n  a t  
N a n a im o  h a s  d isb a n d e d .  T h o  r e a ­
sons  g iv e n  a r e  d i s s a t i s f a c t io n  a t  th e  
g r o w in g  te n d e n c y  o f  th e  M cBride 
g o v e r n m e n t  t o w a r d s  so c ia l ism  ; th e  
belief t h a t  th e  pub lic  fu n d s  o f  t h e  
p ro v in c e  a r e  being s q u a n d e r e d  ; a n d  
th e  f a c t  t h a t  C o n s e rv a t i sm ,  a s  e x ­
em plif ied  by  th e  p a r t y  J n ' . p o w e r  in 
B r i t i s h  C o lum bia , h a s  becom e a  b y ­
w ord .
F r o s h , H o m e -M a d e  B rea d  e v e r y  d a y  
F r e sh  L e ttu c e  a n d  C e le r y  a lw a y s  k e p t  
F r e sh  C r e a m e r y  B u tte r , the very choicest 
est, arriving by every boat.
P u re  O n ta r io  H o n e y ,  in pint and quart
sealers.
T h e  f i f t h  a n n u a l  sess ion  o f  t h e  
R o y a l  B la c k  K n ig h ts  o f  I r e l a n d ,  a n  
o r g a n i z a t i o n  o f  O ra n g e m e n , ;  to o k  
p la c e  a t  V ic to r i a  l a s t  w eek , w hen  
J .  II. A r m s t r o n g ,  of R e v e la to k e ,  w a s  
e lec ted  g r a n d  l e c t u r e r .  . A n o th e r  
b r a n c h  o f  t h e  O ra n g e  O rd e r ,  t h e  O. 
o f  T . R. B., a lso  h e ld  i t s  a n n u a l  
m e e t in g  a t  t h e  sa m e  t im e  in Vic- , 
t o r i a ,  a n d  decided  t o  m e e t  n e x t  y e a r  ! 
a t  K a m lo o p s .
F ru it
O r a n g e s , L e m o n s ,  B a n a n a s  a n d  
A p p le s ,  always a choice selection on hand. 
B itter  O r a n g e s  fo r  M a r m a la d e
first-class stock in all kinds of groceries kept 
on hand.
A l e n g t h y  a r t i c l e  in t h e  V a n c o u ­
v e r  P r o v in c e  s a y s  t h a t  t h e  h a l i b u t  
i n d u s t r y  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  c o a s t
Headquarters .‘for all kinds of feed. Bran, 
Shorts, Chop, Oats, Barley and Wheat.
Oyster Shell and Bone Meal for the Chickens.
of B ritish  Columbia is th rea ten edt w e l v e  y e a r s  f o l lo w in g  1896, h o w -  Z T  i m e a r e n e a
ever, 1 th e  num ber wa8 3 6 , and  i a l t  L  ° “ aCCOU,,t o t . ,h *
y e a r  the  num ber ,vae 5. I rapac,<ras f^eed  of Am erican poach-
S t .  T h o m a s ,  O n t ,  F e b r u a r y  25.— 
T h e  w o r s t  f lo o d  in  t w e n t y  y e a r s  
o c c u r r e d  h e r e  y e s t e r d a y .  T h e  f l a t s  
on  t w o  s ides  o f  t h e  c i t y  w e r e  c o m ­
p le t e ly  s u b m e rg e d ,  a n d  m uch  d a m ­
a g e  w a s  d o n e  t o  ho u ses ,  w h i le  e v ­
e r y t h i n g  m o v a b le  w a s  s w e p t  d o w n
E d m o n to n ,  F e b r u a r y  2 6 .—A t o t a l  
o f  41 s e a t s  is  p ro v id e d  f o r  in  t h e  r e ­
d i s t r ib u t io n  b i l l  p a s se d  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n .  J u s t  b e fo re  p r o r o g a t io n , '  
w h ich  to o k  p la c e  a t  5  p .m . Of th e
e r s ,  w h o  d e f y  th e  C a n a d ia n  l a w ,
1 a n d  in v a d e  t h e  t h r e e  m ile  l im it ,  T h e  
1 r e m e d y  is' t h a t  f a s t e r  c r u i s e r s  shou ld  
be; p ro v id e d  f o r  the  w o r k  o f  p a t r o l -  
[ l i n g  th e  c o a s t .  I
— v .------ •=* —r • ’ o u c i  vi'JWiJ * ----- • w v*. viic
i n t o  k e t t l e  c r e e k  a n d  o u t  i n to  L a k e  a d d iM ons m ad e ,  se v en  s e a t s  w il l  be 
E r ie .  ~  * ~
It? h a s  bean  o f f i c ia l ly  a n n o u n c e d  in 
M o n t r e a l  b y  t h e  -G rand  T r u n k  P a -
T h e  a n n u a l  r e p o r t  oT t h e  p r o v in ­
c ia l  pub lic  h o s p i ta l  f o r  t h e  In sa n e  
a t  N ew  W e s tm in s te r  s h o w s  t h a t  t h en o r t h  o f  Red D e?r a n d  seven  s o u th  ,  . .
of th a t  place. T he b il l  passed th e  | ,  nn<t "
houee w ithou t discussion. At th e  “  " 7  °  “ 7  tw e lv e  m o ,-
t h s —176 m a le s  a m i  o4 fem a le s .  O ver
T h a  V a n c o u v e r  c i t y  council  h a s  de 
c ided  t o  t a x  c h u rc h e s  on 25  p e r  
c e n t ,  of t h e  a s se s s m e n t .
p re v io u s  n i g h t ’s se ss ion  o f  t h e  A lber-
J .  F. W a tk in s ,  w h o  h a s  been c o n ­
n e c te d  w i th  t h e  S u m m e r la n d  R eview
_. t> -i ' , - ■ . | . ,  c — * 170 p e r  c e n t ,  o f  these  w p f p  forpi-y-n ^i^jce i t s  in c e p t io n ,  h a s  so ld  o u t  his
d e n L - t  '1 r y , r j  ? L '  * t h a t  . ^  f  . e g i r f a t u r e  th e  h o u se  e n d o rs e d  t h e  boPn, a n d  so m e  .30 p^ r  c e n t  h f d  in ter<ist t o  T . C ollinge , a n d  h a s  re -  
d e p o s i t s  o f  g o ld  h a d  been  d isc o v e re d  r a i l w a y  po licy  o f  t h e  G o v e rn m e n t  L en in t h e  D o L n T o n ^ s  t h a n  t w o  t u r n e d  t o  V a n c o u v e r ,  
m  t h e  n e ig h b o u r h o o d  of S t u r g e o n  a « s e t  o u t  in  t h e  r e s o lu t io n s  i n t r o -  L p „ „  n n m on  less  t h a n  t w o
L a k e ,  w h ic h  is r e a c h e d  t h r o u g h  d u c e d  by  P r e m i e r  Rutherford, a n d  o '  e G^ * Pre<Jispos- C onv ic t  J .  C la rk ,  w h o  w a s  one  of
W a k o  s t a t i o n ,  TOO m iles  w e s t  o f  a c c o m p a n ie d  by  b i l ls  t o  g u a r a n t e e  n e x t  t i T t h ^  ^  CaSeS’ a n d  t h e  m en  t o  e sca p e  w i t h  B ill!  M iner
F o r t  W il l ia m .  T h e  o f f ic ia ls  e x p e c t  bonds  of 'h e  G r a n d  T r u n k  P a c i f 'c  a . a  lC exces9* f ro m  th e  N ew  W e s tm in s te r  P e n i te n -
a  b ig  r u s h  t o  t h a t  p o in t  in th e  a n d  C a n a d ia n  N o r t h e r p  R a i lw a y s  f o r  M a n a g e r  a.nd s e c r e t a r y  W. -H. t i a r ?  i n ' .A u g u s t ,  1907, w a s  a r r e s t e d  
s p r in g .  j ----------  *• ' -•
, a n d  a  t o t a l  g u a r a n t e e  o f  $27,- wil1 g u i d e - t h e - d e s t i n i e s  o f  t h a t  im-
he  C u s to m s  r e v e n u e  f o r  F e b r u -  433 ,000 . S ix  o r  seven  h u n d re d  m iles P o r t a n t  i n s t i t u t i o n  fo r  a n o t h e r  y e a r ,  
a r y  o f  $4 ,113 ,047 , c o n s t i t u t e s  a n  in -  w il l  be b u i l t  t h i s  s e a so n .  T h e  t o t a l  A l th o u g h  h e  re s ig n e d  h is  pos it ion  
c r e a s e  o .  $ 2 4 ,9 1 -  o v e r  t h e  c o r r e s -  e x p e n d i tu r e  f o r  t h e  l a s t  y e a r  w a s  so m e  t im e  a g o  t o  t a k e  e f f e c t  on
B a p t i s t  c h u rc h e s  w e r e  opened  th i s  
w eek  in  S a lm o n  Arm . a n d  E n d e rb y .
T h e  C. P .  R ." a n n o u n c e s  t h a t  d u r ­
in g  t h e  s u m m e r  i t -  -will._ r u n  f o u r  
tra ins*  a  d a y  e a c h  w a y  on th e  m ain  
line. T h e  d o u b le  se rv ic e  w il l  be r e ­
s to r e d  e a r l y  in M a rc h .
^ « u « u u n v i  l u r a i l ■•wiuiiage n o 6<?cretar \V *h  ^ m  astim* >vtt« i u a ^ u °
b r a n c h  lines, t o t a l l i n g  1 ,081 m iles K e a r y ,  of t h e  P r o v in c ia l  E x h ib i t io n  a t  B u r l in g to n  l a s t  w e e k * I n te r v ie w -  a n d  f o r  im pfc  
a n d  a  t o t a l  m i r A i f t w  n f  ©o-r I w il l  e-uide O ip  iiootinine n r i™ ed on  th e  s u b je c t  o f  th e  m a n n e r  o f  ^ r e e k  c h a n n e l .
h is  a n d  M in e r’s e scape , C la rk  rep lied ,
" I  w il l  t a l k  a b o u t  a n y t h i n g  b u t
V a n c o u v e r  c i t y  council  h a s  s e n t  a  
d e le g a t io n  t o  O t t a w a  to  u r g e  th e  
n e c e s s i ty  o f  im m e d ia te  w o r k  in  th e  
l in e  o f  d r e d g in g  t h e  F i r s t  N S r ro w s '  
a n d  f o r  im p r o v e m e n t  to  t h e  F a ls e
Confectionery : 
Fruits in Season
MEALS AT ALL HOURS
Come in and have a 
cup of H ot Tea, Coffee 
or Cocoa.
F u ll L in e  o f  T o lsa c e o e s
A Lf. McLELLAIV
m •   , , A M v J  V Yw CL O
p o n d in g  m o n t h  f o r  1908 , w h ic h  is $4 .2 0 4 ,0 5 0 .2 4 ;  t o t a l  re v e n u e ,  $2 8 9 1  - 
t h e  f i r s t  g a i n  r e p o r t e d  in  t h e  iin- 8 0 8 .3 2 ;  e s t i m a t e d  r e v e n u e  th i s  y e a r ,  
p o r t  t r a d e  o f  th e  D om in ion  f o r  o v e r  $2 ,4 8 3 ,8 6 5 ,5 8 ;  w h ile  t h e  e s t im a te s ’ 
a  y e a r  p a s t .  T h e  r e c e ip t s  f ro m  C u s - , h a n d e d  d o w n  s h o w  t h a t  t h e  ex p en -  
t o m s  c o l le c t io n s  fo r  th e  e lev en  m o n - ' d i t u r e s  w il l  be  $3 ,881 ,401  04  
t h s  e n d in g  F e b r u a r y  18  a r e  s t i l l  j N o m in a t io n s  w il l  t a k e  p l^ c e  on 
$10 ,8 7 9 ,5 2 1  beh ind  th o s e  o f  l a s t  M a rc h  15 a n d  e le c t io n s  on  M a rc h
y e a r ,
M a rc h  1, he  r e c o n s id e re d  h is  a c t io n  
a t  t h e  e a r n e s t  r e q u e s t  o f  t h e  b o a r d  
o f  c o n t r o l ,  a n d  w ill  c o n t in u e  in  o f ­
fice f o r  a n o t h e r  y e a r  d u r i n g  w h ich  
t im e  a n  a s s i s t a n t  will be a p p o in te d  
a n d  t r a i n e d  f o r  t h e  po s i t io n  o f  m a n ­
a g e r .
A b ill  h a s  been  in t r o d u c e d  in to
t h a t . ” I t  is  s t a t e d  t h a t  a  r e l a t io n  
o f  C la rk  h a s  s a id  t h a t  C la rk  to ld  
h im  t h a t  t h e  f o u r  c o n v ic ts  rece ived  
a s s i s t a n c e  in  m a k i n g  t h e i r  escape, 
b u t  t h a t  he  c o u ld  hoc s a y  w h e th e r  
f ro m  w i th in  o r  w i t h o u t .  T h e  m o­
t h e r  o f  t h e  r e c a p t u r e d  c o n v ic t  s a y s  
t h a t  she  is  c e r t a i n  h e r  son  h a s  n o t  
seen  o r  h e a r d  o f  M iner  f o r  a b o u t  
s ix  m o n th s ,  a n d  th e n  he  m e t  h im
M arch Rod  and Gun KELOWNA-WESTBANK FERRY
F ish  a n d  G am e P r o t e c t io n  W o rk  • _ ■ ■ .
t h r o u g h o u t  C a n a d a  f o rm s  a  p r b m - ' ° A,lY> EXCCPV,Nft
A nother sh ipm ent of
Sovereign
Brand
Suits
for S P R IN G  to arrive in a 
few days. W atch our win­
dow for them . T h ese  su its  
a re  of the very new est de­
signs and colors.
Also a sh ipm ent of
North way’s 
“Special”
su its  for young men on the 
w ay. Don’t fail to see, them .
\
O A K  HALL
C lo t h in g  C o .
‘■THE H O U S E  O F  F A S H IO N ”
t h e  p ro v in c ia l  l e g i s l a tu r e  a m e n d in g  on t h e  s t a t i o n  p l a t f o r m  a t  J a m e s ,  
t h e  M a s t e r  a n d  S e r v a n t  A c t  by  p r o -  j  S.D. M iner  a t  t h a t  t im e  sa id  t h a t  
v id in g  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  w a g e s  a t  h e  w a s  g o ih g  i n t o  W y o m in g .  C la rk  
i n t e r v a l s  n o t  e x c e e d in g  t w o  w eeks ,  is  s a id  t o  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e  o t h e r
w h e r e  th e  w a g e s  d o  n o t  e x ceed  f o u r  t h r e e  w h o  e sc a p e d  a r e  n o w  in Aus 
d o l l a r s  a  d a y .  T h e  p ro p o sed  a m e n d -  t r a l i a .
m e n t  a l s o  p ro v id e s  t h a t  no  c o n t r a c t  
s h a l l  be e n te r e d  i n to  t h a t  p ro v id e s  
fo r  p a y m e n t  o f  w a g e s  a t  l o n g e r  in ­
t e r v a l s  t h a n  once  j n t w o  w eeks . 
B u t  t h i s  se c t io n  s h a l l  o n ly  a p p ly  to  
i n d u s t r i a l  o p e r a t io n s  c a r r i e d  on 
w h e r e  t h e  p a y r o l l  exceeds t h e  sum  
o f  $50 ,000 .00  p e r  m o n th .  j
F i f t y  y e a r s  a g o  th e  f i r s t  s te p s
On F r i d a y  m o r n in g  l a s t  w eek  D a n ­
iel C a r t e r  a p p e a r e d  b e fo re  M ag is­
t r a t e  N o r r is ,  o f  V e rn o n ,  t o  a n s w e r  
t o  a  c h a rg e ,  o f  s h o o t in g  w i t h  i n t e n t  
t o  k i l l ,  a n d  w a s  r e m a n d e d  u n t i l  
M o nday , s a y s  t h e  O k a n a g a n ,  d i i r in g  
w h ic h  i n t e r v a l  e n q u i r y  w ill  be m ad e  
i n t o  h is  s a n i t y .  T h e  a s s a u l t  to o k  
p la c e  on t h e  W a r d  r a n c h ,  a b o u t  12
w e r e  t a k e n  t o w a r d s  th e  e s t a b l i s h -  m il6s o u t  o f  V e rn o n ,  t h e ’o w n e r  o f  
m e n t  o f  th e  P r o s n y te r i a n  c h u r c h  in t h e  p la c e  b e in g  t h e  o b je c t  o f  th ese  
n  ish  C o lum bia ,  a n d  th i s  y e a r  th e  u n w e lc o m e  a t t e n t i o n s .  T h e  s h o o t in g  
m em bers , o f  t h a t  f a i t h  in  t h i s  P r o v -  a p p e a r s  t o  h a v e  been p r o m p te d  b y
‘T L  V  - ° bS? rVe t h e  go ld en  J ° b ilee  J e a lo u s y  o v e r  a  w o m a n  t o  w h o m  b o th  
o f  t h a t  i m p o r t a n t  e v e n t .  R ev .  J o h n  m en  a p p e a r  t o  h a v e  been p a y in g  
H a l l  a n d  R ev . R o b e r t  J a m ie s o n  w e r e  a t t e n t i o n s .  U pon h e r  e n g a g e m e n t  
t h e  f i r s t  m is s io n a r ie s  of t h e  c h u r e h  w i t h  W a r d  t h e  l a d y  r e q u e s te d  C a r ­
on  V a n c o u v e r  I s l a n d  a n d  t h e  M ain -  t e r  t o  d i s c o n t in u e  h is  a t t e n t i o n s ,  a n d  
a n d  o f  B r i t i s h  C o lum bia  r e s p e c t iv e -  a tr  j h e  -end o f  t h e  i n t e r v i e w  he  w e n t  
ly, t h e  f o r m e r  b e in g  com m iss ioned  b y  a w a y ,  v o w in g  v e n g e a n c e  i t  is sa id , 
t h e  I r i s h  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  in 1 8 - T h e  s h o t s  w e r e  f i r e d  t h r o u g h  th e  
59 at V ic to r i a  a n d  N a n a im o , a n d t h e  k i tc h e n  w in d o w s ,  h a p p i ly  w i t h o u t  
i a t t e r  b y  th e  C a n a d a  P r e s b y t e r i a n  i n j u r y  t o  a n y  o f  t h e  i n m a te s  o f  th e  
c h u r c h  in  1862  a t  N ew  W e s tm in s te r ,  .house.
i n e n t  to p ic  in t h e  M arch  Issue o f  
R od1 a n d  Gun, a n d  M o to r  S p o r t s  in 
C a n a d a ,  p u b lished  a t -  W o o ds tock , O n t .  
Inv a d d i t io n  t o  a  s k e tc h  of t h e  m e e t  
in g s  o f  t h e  N o r t h  A m e r ic a n  £ ’ish a n d  
G a m e  P r o t e c t i v e  A ssoc ia tion ,,  t h e  
o r g a n iz a t io n s -  o f  t h e  t h r e e  p ro v in c e s  
a l s o  r e c e iv e  a t t e n t i o n ,  w h ile  in O n­
t a r i o  i t  l ik e w ise  c o m es  In f o r  s p e ­
c ia l  t r e a t m e n t .  ■- A l th o u g h  so  m uch  
s p a c e  is  g iv e n  t o  t h i s  i m p o r t a n t  
w o r k  o f  a id in g  t h e  c o n s e r v a t io n  o f  
C a n a d a ’s n a t u r a l  re so u rc e s ,  s p o r t s ­
m e n - w i l l  n o t  be  d i s a p p o in te d  in the  
u s u a l  f a r e  p ro v id e d  f o r  th e m . T h e  
H on . C has , S c o t t  te l ls-  in  g r a p h i c  
l a n g u a g e  o f  a  su c c e s s fu l  m oose  h u n t  
in  N ew  B r u n s w ic k ,  w h i le  t h e  F in e s t  
H u n t  o f  t h e  W olf  R i v e r  H u n t  Club 
i s  one  n o  s p o r t s m a n  w il l  r e a d  w i t h ­
o u t  b e in g  m oved . An in c id e n t  o f  th e  
w o l f  h u n t  n o w  in p r o g r e s s  in N o r ­
t h e r n  O n t a r i o  s h o u ld  n o t  be o v e r ­
looked , w h i le  D r. H o r n a d a y ’s Id e a l s  
o f  S p o r t s m a n s h ip  w il l  rec o m m e n d  
th e m s e lv e s  t o  a l l .  T h e s e  ideas  wil 
be  c h e r ish e d ,  a im e d  a t  a n d  w orkec  
up  to ,  a n d  c a n n o t  f a i l  t o  h a v e  a 
m a r k e d  e f f e c t  upon  f u t u r e  o f  s p o r t  
t h r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  
t h e  c o n t i n e n t .  A d e s c r ip t io n  o f  
B r i t i s h  C o lu m b ia n  n e w  g a m e  -pro 
s e rv e ,  -w ith  m a n y  o t h e r  a r t i c l e s  
in c lu d in g  a  p a r t i c u l a r l y  good  one  
o n  F u r  T r a d i n g  w i t h  In d ia n s  in  t h e  
F a r  N o r t h ,  d e p a r t m e n t s  r e p le te  w i th  
i n f o r m a t i o n  a n d  a  spec ia l  a c c o u n t  
o f  t h e  H a m i l t o n  t r a p - s h o o t i n g  t o u r ­
n a m e n t .  m a k e  u p  a  n u m b e r  a p p e n l -  
i n g  t o  e v e r y  lo v e r  o f  t h e  g r e a t  o u t ­
d o o r s  a n d  o n e  Tull o f  v iv id  i n t e r e s t  
t a  th e m  a l l .  - I
LEAVE KELOW NA : 
8.30 a .m : a n d  3.30 p ;m.
LEAVE W ESTBA N K  :
9 a .m .  a n d  4 p .m .
t e r m s - c a s h
L. A. (layman
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
Rates, two doUars. per day. Beauti- 
fid situation on the lake front, close to 
the new wharf. Fishing', shooting and 
boating. Boats for hire.
G. Hassell, Prop, i
Kelowna Brick Works
First class Brick
and Drain Tile• ,0-.
: now on Hand :
Harvey & Co.
S i
